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Dit rapport geeft een beschrijving van de structuur van de 
landbouw in een toekomstig ruilverkavelingsgebied van ca. 9000 ha, 
voornamelijk bestaande uit gronden in de gemeenten Hilvarenbeek, 
Diessen en Moergestel. 
Aan de hand van cijfers van de jaren 1975 en 1980 wordt de 
huidige landbouwkundige toestand weergegeven en mede vanuit de 
veranderingen in het recente verleden wordt een beeld geschetst 
van de te verwachten toekomstige ontwikkeling. 
In dit gebied wordt bijna alle grond intensief gebruikt voor 
de rundveehouderij. De melkveehouderij en de intensieve veehoude-
rij zijn de belangrijkste produktietakken. De melkveebedrij ven 
hebben vaak een beperkte bedrijfsoppervlakte en dikwijls een on-
gunstige verkaveling, bijna driekwart heeft echter een ligboxen-
stal. 
Vóór 1980 liep het aantal bedrijven slechts zeer langzaam 
terug. Voor de daaropvolgende jaren wordt een iets snellere da-
ling verwacht, doordat minder nieuwe bedrijven zullen worden ge-
sticht . 
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Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den in opdracht van de Landinrichtingsdienst door het Landbouw-
Economisch Instituut sociaal-economische verkenningen samengesteld. 
In deze verkenningen wordt nagegaan hoe de land- en tuinbouw in 
het betreffende gebied functioneert. Daartoe wordt een analyse 
gemaakt van de ontwikkeling in het recente verleden en op basis 
van deze analyse wordt een beeld geschetst van de veranderingen 
die in de komende jaren te verwachten zijn. Dit is nodig bij het 
opstellen van het landbouwstructuuradvies, dit immers geeft aan 
welke verbeteringen uit landbouwkundig oogpunt gewenst zijn. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling De Hilver 
is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en 
rapportering zijn verzorgd door Th.L. van Berkel. 
De Directeur, 
Den Haag, maart 1982 f^' d e V e e r ) 
1. Oriëntatie ten aanzien van de ruimtelijke 
ontwikkeling in De Hilver 
1.1 Het geb i ed 
Het ruilverkavelingsgebied "De Hilver" ligt ten zuidoosten 
van Tilburg, tussen Tilburg en Eindhoven. Dit verkavelingsgebied 
beslaat een groot gedeelte van de gemeenten Hilvarenbeek, Diessen 
en Moergestel en beperkte oppervlakten van de gemeenten Oisterwijk, 
Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers. De oppervlakte van het 
gebied is 8970 ha. 
De grens van het gebied (zie bijgaande kaart) wordt in het 
noorden gevormd door bossen en de bebouwing van Moergestel, in 
het westen en zuiden door bossen en landgoederen (De Utrecht, 
Gorp en Rovert, Beekse Bergen). In het oosten grenst het gebied 
aan de wettelijke ruilverkaveling "Middelbeers"; het landgoed de 
Baest; de ruilverkaveling "Oirschot-Best" (in uitvoering) en de 
ruilverkaveling "Viermannekesbrug" (in voorbereiding). 
Het gebied wordt in oost-west richting doorsneden door de 
autosnelweg Eindhoven-Tilburg-Breda (A 58) en door het Wilhelmina-
kanaal; beiden met weinig overgangen. 
De bodem bestaat uit zandgronden; overwegend oude bouwlanden 
en heideontginningen alsook smalle stroken beekdalafzettingen. 
Het landschap bestaat uit doorgaans grote eenheden bouw- en 
grasland, afgewisseld door enkele grotere boscomplexen en verder 
door enkele bosjes en perceel- en wegbeplantingen terwijl het 
blok vrijwel geheel omsloten is door uitgestrekte bosgebieden en 
natuurterreinen. Het gebied is overwegend open en tamelijk vlak 
zowel in de beekdalen en de heideontginningen als op de grote ak-
kercomplexen. Globaal gezien komen ten oosten van de lijn 
Moergestel-Diessen open en strak verkavelde ontginningsgebieden 
voor (vnl. grasland) en zijn ten westen hiervan de oude akkers ge-
legen veelal in aaneengesloten complexen, begrensd door diverse 
beekdalen. 
De ruilverkaveling De Hilver berust op een zestal aanvragen, 
de eerste is veertig jaar geleden ingediend (1941) de laatste in 
1978. Het doel is de verkavelingssituatie in een groter gebied 
verder te kunnen verbeteren. In dit blok zijn een 7-tal in de loop 
van de tijd reeds uitgevoerde ruilverkavelingen 1) opgenomen. 
Deze eerdere ruilverkavelingen waren vooral gericht op verbetering 
van de waterbeheersing en opheffen van het versnipperd grondge-
bruik, maar door de geringe grootte van de blokken konden veelal 
niet eens gehele bedrijven worden verkaveld en was dus geen opti-
male kavelconcentratie te realiseren. 
1) Drie wettelijke ruilverkavelingen, samen ca. 1350 ha (van 
1934 tot 1955) en vier ruilverkavelingen bij overeenkomst, 
samen 2400 ha (van 1965 tot 1974). 
In het gebied liggen naast de grotere woonkern Hilvarenbeek 
(meer dan 5000 inwoners), nog een vijftal kleinere en zeer kleine 
woonkernen te weten: Diessen (ca. 2000 inwoners) en Biest-Houtak-
ker, Esbeek, Baarschot en Haghorst (minder dan 1000 inwoners). De 
kern Moergestel (+ 4000 inwoners) ligt tegen de noordwestelijke 
blokgrens buiten het gebied. 
Van de totale oppervlakte van het verkavelingsgebied zijnde 
8970 ha wordt globaal genomen 15% ingenomen door bebouwing, wegen 
en niet-agrarisch gebruik. Voorts bestaat +_ 5% uit bossen en na-
tuurterreinen. De geregistreerde agrariërs tenslotte hebben 7200 
ha in gebruik. De oppervlakte cultuurgrond hiervan in kadastrale 
maat is 6835 ha en in gemeten maat (= beteelde oppervlakte) 
6754 ha 1). 
Het onderzoek betreft een oppervlakte van 6754 ha cultuur-
grond in 1980; dit is het grondgebruik van de in het blok (en en-
kele daarbuiten) wonende geregistreerden met een bedrijfsomvang 
die een bepaald minimum te boven gaat. De gegevens over grondge-
bruikers en grondgebruik zullen naar vier deelgebieden worden be-
zien (zie kaart 1) te weten: Hilvarenbeek, Esbeek-Baarschot, Hag-
horst en Moergestel. Deze komen overeen met de deelgebieden die 
bij de cultuurtechnische inventarisatie van het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding zijn aangehouden. 
1.2 Bevolking 
Het blok ligt hoofdzakelijk in de gemeenten Hilvarenbeek, 
Diessen en Moergestel. De afgelopen tien jaren (1971-1981) is het 
aantal inwoners van de gemeenten Hilvarenbeek (met 20%) en Diessen 
(met 18%) sterker toegenomen dan gemiddeld in de provincie (15%) 
en was in Moergestel (met 9%) een tragere groei. 
De toeneming van het aantal inwoners was voornamelijk het ge-
volg van de natuurlijke groei, in Hilvarenbeek echter was het ves-
tigingsoverschot van evenveel betekenis. 
In de periode na 1976 liep het vestigingsoverschot in deze gemeen-
ten terug, in Moergestel sloeg het om in een vertrekoverschot. 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van het aantal inwoners 
Hilvarenbeek Diessen Moergestel 
aantal % groei aantal % groei aantal % groei 
2l^ x) x) 
Inwoners 1 jan. 1971 7480 3006 4831 
Geboortenoverschot 
Ves t igings overs chot 
Inwoners 1 jan. 1976 
Geboortenoverschot 
Vestigingsoverschot 
Inwoners 1 jan.1981 
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De toename van de bevolking in deze gemeenten zal de'komende 
jaren (tot +_ 1990) vrijwel alleen bepaald worden door de natuur-
lijke groei. Uit het Streekplan Midden- en Oost-Brabant valt af 
te leiden dat het beleid ten aanzien van Biest-Houtakker, Esbeek 
en Haghorst gericht is op een constant houden van het inwonertal. 
Diessen en Moergestel mogen toenemen met slechts de helft van de 
natuurlijke aanwas. In Hilvarenbeek mag de groei maximaal die van 
de natuurlijke aanwas van de gemeente zijn. In alle kernen ont-
breekt dus ruimte voor een vestigingsoverschot. De bedoeling van 
dit terugdringen c.q. voorkomen van een vestigingsoverschot is de 
suburbanisatie tegen te gaan en het verder doordringen van de 
verstedelijking in het landelijk gebied af te remmen. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
De mannelijke beroepsbevolking van de bij het blok betrokken 
gemeenten heeft overwegend een niet-agrarisch beroep (nijverheid, 
handel, dienstverlening). Een beperkt gedeelte werkt in de land-
en tuinbouw: globaal gezien in Hilvarenbeek en Moergestel eenzesde 
tot eenzevende deel (1978). Diessen heeft nog een sterker agra-
risch karakter. De betekenis van de landbouw voor de werkgelegen-
heid komt hiermee echter niet geheel tot uiting aangezien de land-
bouw als primaire sector ook indirecte werkgelegenheid verschaft 
(o.m. toeleverende en verwerkende bedrijven). Landelijk komt dit 
percentage globaal overeen met het percentage van de mannelijke 
beroepsbevolking wat werkzaam is in de landbouw. 
Het aantal mannen werkzaam op de land- en tuinbouwbedrijven 
in deze gemeenten bleef sinds 1975 vrijwel constant (zie par. 4.3). 
Tabel 1.2 Beroepsbevolking en forensisme (mannen) 
Aantal beroepspersonen 
% 1) werkzaam in land-
en tuinbouw 






















1) Van het aantal mannelijke beroepspersonen. 
Bron: CBS- Algemene Volkstelling 1971; 1978 raming op grond van 
andere CBS-gegevens. 
Hilvarenbeek, Diessen en Moergestel zijn echte forensenplaat-
sen. Ruim de helft van de werkende mannen in Hilvarenbeek en Moer-
gestel werkte in 1971 buiten de gemeente en in Diessen bijna de 
helft. Dit uitgaande forensisme dat tussen 1960 en 1971 aanzien-
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lijk toenam is daarna wellicht nog verder uitgebreid doordat deze 
gemeenten, gezien de vestigingsoverschotten, een grotere woonfunc-
tie kregen voor elders werkenden. De voornaamste pendelplaats van-
uit deze gemeenten is Tilburg, daarnaast spelen aangrenzende ge-
meenten een rol zoals Goirle (voor Hilvarenbeek), Hilvarenbeek 
(voor Diessen) en Oisterwijk (voor Moergestel). 
Het gebied waarin het blok ligt wordt gekenmerkt door een af-
nemende werkgelegenheid. In het rayon Tilburg van het G.A.B, is 
in de periode 1971-1978 het aantal bezette arbeidsplaatsen voor 
mannen sterker verminderd dan de mannelijke beroepsbevolking. In 
deze periode werd het negatieve pendelsaldo sterk uitgebreid en 
nam de gemiddelde werkloosheid snel toe. 
Tabel 1.3 Samenvattend overzicht arbeidsmarktgegevens van het 
rayon Tilburg 1) (mannen) 













1) Gemeenten: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Berkel, Diessen, 
Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel, Oisterwijk, 0.-, 
W.- en Middelbeers, Tilburg, Udenhout. 
Gegevens na 1978 zijn niet vergelijkbaar omdat het aantal ge-
meenten is veranderd. 
Bron: Distr. Bureau van de Arbeidsvoorziening - Arbeidsmarktbe-
schrijving. 
De werkloosheid, gemeten aan de hand van de gemiddelde werk-
loosheid voor mannen, ligt in het rayon Tilburg duidelijk boven 
het niveau van Noord-Brabant terwijl deze provincie boven het 
landelijke gemiddelde ligt. 
Tabel 1.4 Gemiddelde werkloosheid van mannen in 1) 

















1) Van de a f h a n k e l i j k e manne l i jke b e r o e p s b e v o l k i n g (= loon- en 
s a l a r i s t r e k k e n d e n ) . 
2) 1978 t /m 1980 j a a r c i j f e r s , 1981 pe r eind j u l i . 
Bron: A r b e i d s m a r k t b e s c h r i j v i n g 1979 en GAB. 
CBS-Sociale M a a n d s t a t i s t i e k , s e p t . 1981 (Neder land , p r o v . ) 
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1 .A Planologische aspecten 
Plannen op nationaal en regionaal niveau 
In de "Nota landelijke gebieden" 1) en de daarbij behorende 
"structuurschets voor de landelijke gebieden" wordt het gebied ten 
noorden van het Wilhelminakanaal ingedeeld bij "gebieden met af-
wisselend landbouw, natuur en andere functies in kleinere ruimte-
lijke eenheden (zone C), tevens gelegen binnen de stedelijke "in-
vloedssfeer". Het beleid is hier gericht op het ontwikkelen van 
een veelzijdige structuur en het vrijwaren van waardevolle natuur-, 
landschaps- en agrarische gebieden van stedelijke druk. 
Ook het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal is aange-
duid als "gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere 
functies in kleinere ruimtelijke eenheden (zone C)" waarbij dit 
gebied tevens behoort tot de "open ruimten" van de Kempen en ook 
is ingedeeld bij de "gebieden met een restrictief beleid ten aan-
zien van groei en spreiding van de bevolking". 
Het Streekplan voor Midden- en Oost-Brabant (vastgesteld in 
1978) duidt het grootste deel van het ruilverkavelingsgebied aan 
als "agrarisch gebied" waar de agrarische functie dient te worden 
behouden en zo mogelijk verstrekt. Het gebied ten noorden van 
Hilvarenbeek, het dal van het Spruitenstroompje en het gebied 
langs de noordgrens van het blok staan aangegeven als "agrarisch 
gebied met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde". Het 
beleid zal er volgens het Streekplan op gericht zijn de aanwezige 
landschappelijke en/of cultuurhistorische kwaliteiten in nauwe 
relatie met de landbouwfunctie te beschermen en te ontwikkelen. 
De landschapsbouw dient daarbij afgestemd te zijn op de ontwikke-
lingen in het functioneel gebruik. 
Verder is in het Streekplan het dal van de Reusel aangewezen 
als "landschappelijk te ontwikkelen zone". Hier dient de relatie 
tussen de geomorfologische opbouw en de visueel ruimtelijke struc-
tuur te worden versterkt. Landschapsbouw dient daarbij te worden 
afgestemd op de ontwikkelingen in het grondgebruik. Tenslotte is 
een beperkt gedeelte van de noord-oosthoek van het blok aangeduid 
als "agrarisch gebied met natuurwaarde". Indien hier bescherming 
van de natuurwaarden noopt tot beperking van het agrarisch ge-
bruik zijn maatregelen die tot een voor beide belangen aanvaard-
bare situatie leiden noodzakelijk. 
Plannen op lokaal niveau 
Momenteel is de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied 
nog niet overal bepaald. Een aantal gemeenten heeft al een vast-
gesteld bestemmingsplan (al of niet goedgekeurd of in beroep). 
1) Deel 3 van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening, 1979. 
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Voor andere gemeenten is een dergelijk plan in procedure. (Zie 
Literatuur). Aan de hand van deze plannen kan een globale indruk 
worden gegeven van de bestemmingen in het blok. (Zie ook kaart 2). 
Deze bestemmingen betreffen: 
a. "Agrarisch gebied": gebieden waarbinnen de agrarische kwali-
titeiten dienen te worden behouden en zo mogelijk te worden 
versterkt. De betreffende gemeenten hebben gekozen voor het 
systeem van vrije vestiging. 
Globaal de helft van het blok is aangegeven als agrarisch 
gebied, voornamelijk het oosten van het blok en nabij de 
dorpen Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker. 
Bij deze bestemming zijn in sommige gemeenten aanlegvergun-
ningen vereist voor bepaalde werken die het landschap beïn-
vloeden (Hilvarenbeek, Oost-, West- en Middelbeers). Soms is 
de hoogte van silo's aangegeven (maximum na wijzigingsbe-
voegdheid: Diessen en Oirschot 30 m, Oisterwijk 15 m). 
b. "Agrarisch gebied met landschappelijke waarden". De agrari-
sche belangen domineren terwijl de landschappelijke en/of 
cultuurhistorische waarde behouden moet blijven en/of worden 
hersteld. Dit betreft globaal ca. eenderde van de blokopper-
vlakte, voornamelijk gelegen in de beekdalen (van Spruiten-
stroompje, Roodloop en Reusel) en aan de randen van het blok 
grenzend aan bos- en natuurgebieden. 
Voor deze bestemming gelden in grote lijnen de voorschriften 
als voor het "agrarisch gebied". Uitzonderingen zijn dat hier 
niet mag worden gebouwd. In het algemeen wordt echter de mo-
gelijkheid van planwijziging (door B. en W.) genoemd zodat 
in bepaalde gevallen in bouwblokken kan worden gebouwd. Ver-
der zijn in elke gemeente "aanlegvergunningen" vereist voor 
werken welke het landschap beïnvloeden (o.a. verharden van 
wegen, afgraven of ophogen van gronden, rooien van bomen of 
houtgewas) en soms ook voor waterbeheersingswerken (Hilva-
renbeek, Oisterwijk, 0., W- en Middelbeers). 
c. "Natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol agra-
risch gebied". Deze bestemming verschilt in zoverre met het 
"agrarisch gebied met landschappelijke waarden" dat tevens 
behoud en/of herstel van natuurwaarden in het geding zijn. 
Een zeer beperkte oppervlakte (ca. 3%) voornamelijk in het 
noordoostelijke deel van het blok in het dal van de Rosep. 
Hier gelden dezelfde voorschriften als voor het agrarisch ge-
bied met landschappelijke waarden waarbij komt dat de aanleg-
vergunningen (voor o.a. waterbeheersingswerken, wegverhar-
dingen, ophogen of afgraven van gronden) zwaarder getoetst 
worden aan de landschaps- en natuurbelangen. 
d. "Kernrandgebied". Gronden gelegen rond de dorpsbebouwingen 
bestemd voor de agrarische produktie en als bufferzone tussen 
de woonkernen en het landelijk gebied ter bescherming van het 
leefmilieu in de woonkernen. 
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De voorschriften in het kernrandgebied komen wat de agra-
rische bedrijfsvoering betreft veel overeen met het aangren-
zende landelijke gebied. Uitzonderingen zijn o.a. dat vesti-
ging van nieuwe agrarische bedrijven niet is toegestaan 
(soms wel met planwijziging) en voor agrarische bebouwing 
het bouwbloksysteem wordt gehanteerd. 
Waterwingebied 
Aan de oostgrens van het ruilverkavelingsgebied 1), op het 
grondgebied van de gemeente Oirschot, is een waterwingebied ge-
pland van de waterleidingmaatschappij "Oost-Brabant". Het gevolg 
van de aanleg van dit waterwingebied zal zijn dat de omliggende 
grond behoort tot de zg. "chemische beschermingszone" c.q. 25-
jarenzone. Dit betreft globaal alle in het blok gelegen gronden 
behorende tot de gemeente Oirschot en de tot de gemeente Oister-
wijk behorende gronden ten zuiden van de Kollenburgse Baan. Bin-
nen deze zone vormt het normale agrarische gebruik van de grond 
in het algemeen geen probleem (bemesting met organische mest en 
kunstmest, afbreekbare bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan). Het 
op grote schaal dumpen van mest is niet toegestaan. Verder is 
voor het uitvoeren van diepe ontgrondingen, werkzaamheden welke 
van invloed zijn op de waterhuishouding en het maken van putten 
dieper dan 2 meter een aanlegvergunning vereist. 
Recreatie 
In het ruilverkavelingsgebied komen geen omvangrijke recrea-
tieve voorzieningen voor. Daarentegen zijn in de bos- en natuurge-
bieden rond het blok wel grote en kleinere elementen voor (dag-) 
recreatie gelegen 2). De voorzieningen in en aan de rand van het 
gebied omvatten een aantal campings terwijl drie toeristische 
autoroutes 3) en twee toeristische fietsroutes het gebied door-
kruisen. 
Het streekplan ziet het noord-westelijk gedeelte van het ruil-
verkavelingsgebied met de aangrenzende boscomplexen en agrarische 
gronden als stadsregionaal uitloopgebied voor het stadsgewest 
Tilburg. De inrichting en het recreatief gebruik van deze zone 
zijn afhankelijk van de draagkracht van natuur en landschap, waar-
bij met de agrarische belangen rekening dient te worden gehouden. 
1) Ten oosten van de Heibloemdijk in de gemeente Oirschot. 
2) Beekse Bergen, Oisterwijkse vennen, Kampinasche Heide, land-
goederen o.a. De Utrecht, Gorp en Rovert, De Baest. 
3) Vierseizoenen-, Taxandria- en Kempenroute. 
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In het Structuurschema Openluchtrecreatie (1981) staat: 
"Het rijksbeleid inzake de openluchtrecreatie in Midden-Brabant 
richt zich op handhaving en veiligstelling van de recreatiemoge-
lijkheden in waardevolle landschappen en natuurgebieden. In ver-
band hiermee is het tot stand komen van een nationaal landschap 
Midden-Brabant gewenst. In dit gebied zal het verbeteren van de 
recreatieve medegebruiksmogelijkheden worden gestimuleerd. Mede 
ten einde de recreatieve druk op de kwestbare gebieden te ver-
lichten, is het beleid tevens gericht op concentratie van de meer 
intensieve vormen van recreatie en van de verblijfsrecreatie in 
de stadsgewesten". De keuze tussen Midden-Brabant en de stadsge-
westen is kennelijk nog niet uitgekristalliseerd. 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
Op grond van thans beschikbare gegevens is te verwachten dat 
het areaal cultuurgrond de komende tien jaar met _+ 80 ha zal ver-
minderen. Dit betreft voornamelijk onttrekking ten behoeve van de 
woningbouw rond de in het blok gelegen dorpen. Echter ook ten be-
hoeve van de uitbreiding van het buiten het blok gelegen dorp 
Moergestel. Deze uitbreiding welke reeds in uitvoering is, ligt 
ten oosten van het dorp in het ruilverkavelingsgebied, en zal tot 
gevolg hebben dat de blokgrens wordt gewijzigd. Verder is grond 
nodig voor de aanleg van bedrijventerreinen, sportterreinen en 
een fietspad (van Diessen naar Middelbeers). 
Wat het gebruik van de bodem betreft zijn er in de (ontwerp-) 
bestemmingsplannen voor het overgrote deel van het blok geen be-
perkingen. De verschillen in de bestemmingen hebben immers voor-
namelijk betrekking op de mogelijkheid tot het oprichten van be-
drijfsgebouwen. Alleen in het "natuurwetenschappelijk en land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied" ofwel + 3% van het blok 
zal het agrarisch gebruik ook op het behoud van de natuur moeten 
zijn gericht. 
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2. Produktiepatroon en produktietakken 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuur-
grond gegeven. Dan wordt ingegaan op de samenstelling en de om-
vang van de agrarische produktie, op het bedrij fstype en de op-
pervlakte van de bedrijven. Daarna volgen de produktietakken, 
waarvan de rundveehouderij en de intensieve veehouderij veruit 
het belangrijkste zijn. 
2.1 Aantal bedrijven en oppervlakte 
In 1980 waren er in De Hilver 576 agrarische bedrijven met 
6754 ha cultuurgrond. Deze bedrijven waren voor ruim driekwart 
(78%) hoofdberoepsbedrijven 1) die 91% van de cultuurgrond in 
handen hadden. 
Het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond is de 
afgelopen 5 jaar verminderd. 

























2.2 De aard van de produktie en de produktieomvang 
De belangrijkste agrarische produktietakken in De Hilver 
zijn de rundveehouderij en de intensieve veehouderij. De akker-
bouw en tuinbouw vormen slechts enkele procenten van de omvang. 
De omvang (in sbe) van de agrarische produktie werd de af-
gelopen periode voor Brabantse begrippen niet uitzonderlijk sterk 
uitgebreid. De groei in De Hilver bedroeg 3,5% per jaar, in de 
gehele provincie was de groei 3,1% per jaar 2). De omvang van de 
intensieve veehouderij nam sterk toe, de uitbreiding van de rund-
veehouderij verliep langzaam. Dit komt overeen met de ontwikke-
ling in Noord-Brabant. De groei van de produktieomvang in De 
Hilver bestond voor ruim driekwart uit een uitbreiding van de in-
tensieve veehouderij en voor circa een kwart uit die van de rund-
veehouderij (inclusief voergewassen). 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
2) Zie "De land- en tuinbouw in Noord-Brabant". 
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De produktie op de nevenbedrijven is de afgelopen jaren iets 
verminderd. Van de totale produktie in het gebied komt nauwelijks 
5% voor op nevenbedrijven (in Goirle 4% en in Baarle-Nassau 8%), 
dit is voornamelijk intensieve veehouderij (48%) en rundveehoude-
rij inclusief voergewassen (36%). 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 203 sbe. Het betreft dus voor een belangrijk gedeelte 
grootschalige gezinsbedrijven. De produktieomvang per bedrijf ligt 
in De Hilver zo'n 5 à 10% boven het Brabantse gemiddelde. De groei 
van de produktieomvang per bedrijf in de afgelopen periode was in 
beide gebieden relatief even sterk, zodat het gebied zijn voor-
sprong behield. 
Van de melkveebedrijven heeft 71% een omvang van minstens 
170 sbe, een omvang welke volgens berekeningen van het LEI 1) een 
modern gezinsbedrijf in de melkveehouderij ongeveer dient te heb-
ben om te kunnen blijven voortbestaan. Er zijn dan voldoende moge-
lijkheden om te kunnen bestaan en daarnaast nog te investeren. De 
intensieve veehouderijbedrijven zijn voor de helft groter dan 
170 sbe. Op deze laatste bedrijven is de voor melkveebedrijven be-
rekende norm echter niet zonder meer van toepassing; een bedrij fs-
grootte waarbij de continuïteit in doorsnee veilig wordt gesteld 
is hier moeilijk aan te geven. 
1) Uitgangspunt hierbij is dat op melkveebedrijven met in 1980 
een omvang van ca. 170 sbe de rentabiliteit gemiddeld genomen 
zodanig is dat de continuïteit niet in gevaar is. 
Zie: "De Krimpenerwaard", LEI-publikatie 2.146, 1981 


























Tabel 2.3 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrij ven in 1980 
Bedrij fstype Aantal bedr. met . . . sbe To- Sbe per 
t aa l bedri j f x 
261 221 (166) 
155 192 (165) 
33 112 (178) 
Alle hoofdberoepsbedr. 91 89 127 142 449 203 (166) 
* Tussen ( ) 1975. 
2.3 Het bedrijfstype en de oppervlakte van de be-
drij ven 
In 1980 waren er in "De Hilver" 449 agrarische hoofdberoeps-
bedrijven en 127 nevenbedrijven. De bedrijven zijn in 8 typen on-
derscheiden, dit is gebaseerd op de relatieve betekenis van de 
bedrijfstakken (zie bijlage 1). 
De hoofdberoepsbedrij ven zijn te'verdelen in rundveebedrij-
ven (62%) en intensieve veehouderijbedrijven (35%). Uit de ver-
gelijking tussen de bedrijfstypen blijkt dat de afgelopen perio-
de het aantal bedrijven met voornamelijk rundveehouderij aanzien-
lijk is verminderd (van 346 tot 280) en het aantal met voorname-
lijk intensieve veehouderij fors is toegenomen (van 108 tot 158). 
De rundveebedrijven bestonden in 1980 uit 138 "gespeciali-
seerde melkveebedrij ven" met een gemiddelde oppervlakte van 19,3 
ha en 120 "overwegend melkveebedrij ven" van gemiddeld 15,8 ha. 
De gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven is kleiner dan die 
van vergelijkbare bedrijven in "Goirle" 1) (resp. 26,1 en 20,2 ha), 
terwijl de "gespecialiseerde melkveebedrij ven" ook kleiner zijn 
dan in "Viermannekesbrug" 2) (22,3 ha). De intensieve veehouderij-
bedrijven zijn voor tweederde deel kleiner dan 10 ha en voor 93% 
kleiner dan 15 ha (zie bijlage 2 en 3). 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen is 
de afgelopen jaren gewijzigd in die zin dat het aantal bedrijven 
kleiner dan 5 ha toenam en het aantal van 5 - 15 ha afnam. De toe-
name van het aantal bedrijven onder de 5 ha was het gevolg van 
een aantal toegetreden bedrijven (via stichting of uit de catego-
rie nevenbedrijven), hiervan was 72% kleiner dan 5 ha. 
1) "Goirle", LEI-interne nota 256, 1981. 
2) "Viermannekesbrug", LEI-interne nota 257, 1981. 
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Tabel 2.4 Bedrijfsoppervlakteverdeling van de hoofdberoepsbe-
drijven 











































Totaal 463 449 261 
x) Bedrijfstype 1+3+7 (zie bijlage 2), 
De melkveebedrijven gebruiken driekwart van de cultuurgrond. 
In werkelijkheid is het grondgebruik van deze bedrijven echter 
groter. Via onder meer snijmais-contracteelt is een deel van de 
grond van de intensieve veehouderijbedrijven, de nevenbedrijven 
en de niet-geregistreerde bedrijven toe te rekenen aan de bedrij-
ven met melkvee. Van de 1318 ha snijmais op de geregistreerde be-
drijven in 1980 kwam slechts 44% voor op bedrijven met melkvee 
welke ook een melktank hebben. 
Tabel 2.5 Verdeling van de cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrij -
ven over de oppervlakteklassen 












































6340 6156 4592 
































Omdat de oppervlakte vaak gering is, richt ruim eenderde van 
de bedrijven zich geheel of in belangrijke mate op produktietakken 
die weinig grond vragen, met name de intensieve veehouderij. 
Tabel 2.6 Grondgebonden en niet-grondgebonden produktieomvang 
in 1980 
Bedrij fstype Aantal Grondgebonden sbe Niet- Totaal 











houderijbedrijven 1) 3 9,4 85 175 260 
Overige bedrijven 11 17,0 158 9_ 167 
Alle hoofdberoepsbedr. 449 8,9 122 8J 203 
1) Bedrijven met in 1980 melkkoeien en melktank. 
2.4 De produktietakken 
2.4.1 De rundveehouderij 
De afgelopen jaren hebben in de rundveehouderij belangrijke 
structurele veranderingen plaatsgehad. Op eenderde van de bedrij-
ven waar in 1975 melkvee werd gehouden zijn de koeien afgesto-
ten 1). Ruim tweederde van deze bedrijven werd voortgezet als 
hoofdberoepsbedrij f: men specialiseerde zich van rundvee op in-
tensieve veehouderij (42%) , de rundveehouderij bleef hoofdzaak 
met jongvee/mestvee (24%) of het waren en bleven intensieve vee-
houderijbedrijven (34%). Veel van deze bedrijven hebben hun melk-
vee afgestoten omdat ze gezien hun bedrijfsoppervlakte (82% was 
kleiner dan 15 ha) niet kunnen of willen uitgroeien naar een een-
heid melkvee van voldoende omvang. 
Dit proces is versneld door de invoering van melktanks welke 
in april 1980 zijn beslag kreeg. In mei 1980 werd nog op 283 hoofd-
beroepsbedrij ven melkkoeien gehouden, hiervan hebben er 261 een 
melktank zodat verwacht mag worden dat deze voorshands met melk-
veehouderij zullen doorgaan. De overige 22 zullen waarschijnlijk 
binnenkort de melkveehouderij afstoten. 
1) Of zullen worden afgestoten omdat geen melktank is aangeschaft. 
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De bedrijven welke doorgingen met koeien hebben een flinke 
schaalvergroting ondergaan. Ze hebben als het ware de koeien over-
genomen van hen die ze afstootten. De grond waarop deze koeien 
liepen is in gebruik gebleven voor de ruwvoedervoorziening. Deze 
261 bedrijven met melkkoeien hebben een gemiddelde bedrij fsopper-
vlakte van 17,6 ha, praktisch geheel bestaande uit grasland en 
snijmais. Er worden per bedrijf gemiddeld 53 koeien gehouden. Het 
aantal stuks jongvee per 100 koeien bedraagt 64. De veedichtheid 
is hoog: 3 koeien c.q. 3,86 g.v.e. per ha grasland plus voederge-
wassen. Het hele gebied heeft trouwens een hoge veedichtheid. Ge-
rekend over alle bedrijven (dus inclusief de nevenbedrijven) wor-
den 212 koeien c.q. 308 g.v.e. per 100 ha grasland plus voeder-
gewassen gehouden tegen in Noord-Brabant 175 koeien c.q. 281 g.v.e. 
per 100 ha voedergewassen. De vrij zware veebezetting op de melk-
veebedrijven wordt, naast een intensief grondgebruik op de bedrij-
ven zelf, mede bereikt doordat een deel van de produktie van het 
grasland en de voedergewassen op andere bedrij fstypen, op neven-
bedrijven en op niet-geregistreerde bedrijven wordt aangewend ten 
behoeve van deze melkveebedrij ven (door aankoop van Voedergewassen 
en seizoenpacht). Daarnaast worden aanzienlijke hoeveelheden snij-
mais betrokken van buiten het gebied (o.a. uit België). 
Tabel 2.7 De rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrij ven Nevenbedr. 
1975 1980 1975 1980 
to- to- w.v. 
taal taal melkv.-
bedr.1) 
Bedrijven met melkvee 383 283 261 27 11 
Bedrijven met g.v.e. 433 396 261 82 67 
Ha grasland 5310 4819 3980 458 407 
Ha snijmais (+voederbieten) 755 1172 582 62 157 
Aantal: koeien 12931 13828 13738 169 48 
jongvee 11108 10625 8784 498 482 
mestvee 926 1966 299 90 271 
g.v.e. 18320 19708 1759_1 500 _498 
Koeien per bedrijf met koeien 34 49 53 6 4 
Jongvee per 100 koeien _ ^ 86 77 64 295 1004 
Koeien p.100 ha grasl.+ voerg. 213 231 301 32 9 
G.v.e. p.100 ha grasl.+ voerg. 302 329 386 96 88 
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Er zijn nog veel melkveebedrijven met een te kleine bedrijfs-
oppervlakte. In 1980 had bijna de helft (47%) van de melkveebedrij-
ven minder dan 15 ha grond, tegen ca. 60% in 1975. 
Tabel 2.8 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met melkkoeien 
Bedrijfs- 1975 1980 
oppervlakte 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 383 (18) 283 ( 9) 261 
1) Tussen haakjes ( ) waarvan met 1 of 2 koeien. 
2) Met melktank. 
De bedrijfseenheden melkvee zijn in het algemeen vrij rede-
lijk: in 1980 had ongeveer de helft van de melkveebedrij ven een 
veestapel van meer dan 50 koeien. Op de bedrijven met een ligboxen-
stal was dit 64%, op de bedrijven met een andere stal slechts 9%. 
Een veestapel van 50 koeien kan beschouwd worden als het aantal 
dat op een eenmansbedrijf met gebruikmaking van moderne technieken 
(ligboxenstal e.d.) onder gunstige cultuurtechnische omstandighe-
den (verkaveling, ontsluiting, e.d.) kan worden verzorgd. De be-
drijven met minstens 50 koeien hebben in het algemeen een bedrij fs-
oppervlakte van meer dan 15 ha, die met minder dan 50 koeien van 
10-20 ha (zie tabel 2.9, blz. 26). 
Er zijn veel moderne bedrijfsgebouwen. Op driekwart van de 
melkveebedrijven is een ligboxenstal en 84% van de koeien op de 
melkveebedrij ven is in een dergelijke stal ondergebracht. De be-
drijven met een ligboxenstal zijn in het algemeen bedrij fstech-
nisch sterke bedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 19 ha 
een flinke veestapel (59 koeien) en een zeer hoge veedichtheid. 
Deze veedichtheid van 3,1 koeien c.q. 4 g.v.e. per ha grasland 
plus voedergewassen lag in 1980 zo'n tien procent boven vergelijk-
bare bedrijven in "Goirle" en "Viermannekesbrug". De melkveebe-
drijven zonder ligboxenstal hebben gemiddeld een kleinere bedrij fs-
oppervlakte (13 ha) en veestapel (33 koeien) en een weliswaar la-
gere maar toch hoge veedichtheid (2,5 koeien en 3,3 g.v.e. per ha 
grasland en voedergewassen (zie tabel 2.10, blz. 26). 
Bij moderne melkveebedrijven dient een groot gedeelte van de 
grond rond de bedrijfsgebouwen te liggen om zo de gebouwen en 
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Tabel 2.9 Bedrij fsoppervlakte in relatie tot de melkveestapel 
in 1980 
Bedr i j f s -
o p p e r v l a k t e 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
T o t a a l 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
T o t a a l 
Aanta l 
10-30 























































































1) Met melktank. 
Tabel 2.10 Huisvesting en veebezetting op melkveebedrij ven in 1980 
Aanta l b e d r i j v e n __ __ ___ ______ 
Ha c u l t u u r g r o n d : t o t a a l 
- p e r b e d r i j f 
Ha g ra s l and + voedergewassen 
Aanta l melkkoeien: t o t a a l 
- pe r b e d r i j f 
Aanta l j ongvee : t o t a a l 
- p e r 100 koe ien 
Aanta l g . v . e . : t o t a a l 
- p e r ha g r a s l a n d + v . g . 
Melkkoeien p e r ha g r a s l . + v . g . 
Bedr . met 
l i g b o x e n -












Bedr . zonder 
l i g b o x e n -

























machines en de beschikbare arbeid optimaal te kunnen benutten. Om 
het hele seizoen de koeien te kunnen laten weiden op de kavel 
waarop de stal staat dient ca. 24 are per koe beschikbaar te zijn. 
Op grond van dit uitgangspunt heeft 70% van de melkveebedrij ven een 
te kleine huiskavel, van de bedrijven met een ligboxenstal zelfs 
driekwart (74%) en van de andere bedrijven drievijfde deel (58%). 
Een aantal melkveebedrij ven met voldoende grond bij huis voor 
de huidige melkveestapel kan, wat de beweiding betreft, de melk-
veestapel nog uitbreiden en toch voldoende grond bij huis behou-
den. Dit zijn bedrijven met thans meer dan 30 are huiskavel per 
koe, het betreft 10% van de bedrijven met een ligboxenstal (20 be-
drijven) en 30 van de bedrijven met een andere stal (ook 20 be-
drijven). 
Tabel 2.11 Aantal bedrijven 1) naar grootte van de melkveestapel 




50 en meer 
Totaal 
Bedrijven met ligboxenstal Bedrijven met andere stal 
en een huiskavel per koe en een huiskavel per koe 







143 50 40 28 
1) Bedrijven met melkkoeien en melktank. 
2) Oppervlakte huiskavel. Bron: CBS—Landbouwtelling 1978, gecor-
rigeerd. 
Op de melkveebedrijven omvat de rundveehouderij wel het groot-
ste deel van de totale produktieomvang maar is het veelal niet de 
enige produktietak. Slechts eenderde (35%) van de melkveebedrij-
ven houdt alleen melkvee en andere rundvee. Op tweederde van de 
melkveebedrijven komt ook intensieve veehouderij voor, hoofdzake-
lijk of alleen mestvarkens of mestvarkens en fokvarkens. Bezien 
naar staltype blijkt er maar weinig verschil te bestaan. 
Tabel 2.12 Bedrijven met melkvee en geen of wel intensieve vee-
houderij (19 80) 
Aantal bedrijven 
Alleen melkkoeien 
Alleen melkkoeien, met ander rundv. 
Melkkoeien, met daarnaast mestvark. 
Melkkoeien, met mestvarkens en 
fokvarkens 























193 68 261 
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2.4.2 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 40% van de totale produktie-
omvang de tweede belangrijke produktietak op de hoofdberoepsbedrij-
ven. Deze intensieve veehouderij bestaat voor 89% uit varkenshou-
derij (vrijwel evenveel mesterij als fokkerij), voor de rest uit 
pluimveehouderij (7%) en kalvermesterij. Op driekwart (76%) van de 
hoofdberoepsbedrijven komt intensieve veehouderij voor (ook in 
1975). 
De omvang in sbe van de intensieve veehouderij op de hoofdbe-
roepsbedrijven is de afgelopen jaren met bijna de helft (46%) toe-
genomen, dit bestond voor 90% uit de uitbreiding van de varkens-
houderij . Ook de aantallen pluimvee en mestkalveren namen toe. 
Deze uitbreiding van de omvang van de intensieve veehouderij zat 
voor bijna de helft op toegetreden bedrijven (gesticht en vanuit 
nevenbedrijven). Ruim de helft kwam voor op gecontinueerde bedrij-
ven: een kwart op bedrijven welke de koeien afstootten, eenvijfde 
op intensieve veehouderijbedrijven en minder dan 10% op melkvee-
bedrijven. Op de nevenbedrijven is de omvang van de intensieve 
veehouderij met een kwart verminderd en omvat thans nog 6% van al-
le intensieve veehouderij in het gebied. 
























1) Inclusief minder dan 1% op overige bedrijven. 
Ruim 70% van de intensieve veehouderij komt voor op intensie-
ve veehouderijbedrijven, de rest praktisch geheel op melkveebe-
drijven. De toegenomen omvang van de intensieve veehouderij viel 
geheel toe aan de intensieve veehouderijbedrijven: enerzijds nam 
het aantal hedrijven toe, anderzijds steeg het aantal dieren per 
bedrijf sterker dan op melkveebedrij ven. 
Het aantal bedrijven met varkens bleef de afgelopen jaren 
praktisch gelijk, het aantal varkens nam echter sterk toe waardoor 
het aantal varkens per bedrijf fors uitbreidde. Ook de eenheden 
pluimvee en mestkalveren zijn vergroot, naast de uitbreiding van 
het totale aantal dieren werd dit mede beïnvloed door de vermin-
dering van het aantal bedrijven (zie bijlage 7). 
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Op de bedrijven waar de intensieve veehouderij de voornaamste 
produktietak is worden per bedrijf gemiddeld veel meer dieren ge-
houden dan op bedrijven met hoofdzakelijk melkveehouderij, ook 
zijn er veel meer bedrijven met rationale eenheden d.w.z. eenheden 
van zodanige omvang dat uitbreiding daarvan nog slechts beperkte 
vermindering van de kosten per dier oplevert. Vrijwel alle bedrij-
ven waar de intensieve veehouderij hoofdzaak is hebben een ratio-
nele eenheid intensieve veehouderij (soms twee). Op de melkvee-
bedrijven en andere bedrijven waar de intensieve veehouderij neven-
tak is komen nogal wat kleinere eenheden voor, vergroting van deze 
eenheden betekent veelal kostenbesparing. 
Tabel 2.14 Aantal bedrijven en gemiddeld aantal dieren op inten-
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x) Aantal dieren in honderdtallen. 
Tussen ( ) bedrijven met rationele eenheden, zie bijlage 7. 
Ook op nevenbedrijven komen enkele, hiervoor als rationeel 
aangegeven, eenheden intensieve veehouderij voor. In 1980 waren er 
dit 4 met mestvarkens en 3 met fokvarkens. 
Door de groei van de intensieve veehouderij wordt de mestpro-
blematiek steeds groter. Niet alleen op de intensieve veehouderij-
bedrijven welke doorgaans een beperkte bedrij fsoppervlakte hebben, 
maar ook voor het gebied als geheel. Momenteel is de bemestings-
toestand in het blok sterk gevarieerd. Uit grondonderzoek 1) blijkt 
dat rond 1980 in dit gebied een kwart van de onderzochte grond-
monsters een laag fosfaatgehalte had en tweevijfde deel een hoog. 
Het kaligehalte was van bijna een derdedeel laag en van een derde 
hoog. Het grasland zat dicht bij dit gemiddelde, het bouwland had 
een hoger fostaat- en kaligehalte. Dit neemt echter niet weg dat 
1) Gegevens van Bedrij fslaboraratorium voor Grond- en Gewasonder-
zoek te Oosterbeek. Dit betreft 61% van de bedrijven van de 
gemeente Hilvarenbeek (1979/80), 65% van Diessen (1979/80) en 
55% van Moergestel (1980/81). 
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het van kracht worden van de Wet Bodembescherming en de nieuwe 
Meststoffenwet grote gevolgen kan hebben voor de groeimogelijkhe-
den van de intensieve veehouderij. 
2-4.3 De akkerbouw 
Het bouwland omvatte in 1980 eenvijfde (21%) van de opper-
vlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven maar droeg slechts 
5% bij in de totale produktieomvang. De totale oppervlakte bouw-
land werd enigszins uitgebreid, het areaal snijmais nam toe. 
Akkerbouw is voor vrijwel alle bedrijven een neventak: melk-
veehouderij of intensieve veehouderij vormen de hoofdzaak. Het 
bouwland wordt in steeds sterkere mate beteeld met snijmais, niet 
alleen op de melkveebedrijven maar ook bij de andere bedrijfsty-
pen en op de nevenbedrijven. De uitbreiding van de maisteelt gaat 
overigens ook ten kosten van het grasland. Snijmais heeft een hoge 
voederopbrengst en verdraagt een zware bemesting wat gunstig is 
voor de mestafzet. Tegenover de uitbreiding van de snijmais zijn 
vooral de arealen suikerbieten en granen sterk verminderd. Voor-
noemde ontwikkelingen in de akkerbouw in de afgelopen jaren komen 
zeer sterk overeen met die in een vijfjarige periode in "Baarle-
Nassau" (1973-1978). 
Tabel 2.15 Bouwlandgebruik op hoofdberoepsbedrij ven 
Bedrijven 
bouwland 
Tot 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 ha e.m. 
Totaal 
Aantal be-

























































Op de nevenbedrijven bestaat 30% van de cultuurgrond uit 
bouwland (180 ha) welke vrijwel evenveel voor snijmais (86%) wordt 
gebruikt als op hoofdberoepsbedrij ven. 
2.4.4 De tuinbouw 
De tuinbouw is een zeer kleine produktietak: slechts 1% van 
de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven is als tuinland in 
gebruik en 2% van de totale produktieomvang bestaat uit tuinbouw. 
Momenteel komt op 12 hoofdberoepsbedrijven tuinbouw voor. De ge-
middelde oppervlakte tuinland per bedrijf is op deze bedrijven 
ruim 3 ha. 
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Tabel 2.16 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Aantal bedrijven totaal __ 
Bedr. met tuinbouw totaal 
In % van alle bedrijven 
Ha tuinbouw: open grond 
onder glas 
totaal 
Aantal sbe voor tuinbouw 











































De tuinbouw in de open grond op de hoofdberoepsbedrijven be-
stond in 1980 voor tweederde uit appels, voor de rest uit groen-
ten (o.a. aardbeien, peen) en boomkwekerij gewassen. Sinds 1975 is 
de oppervlakte appels verminderd en vooral het areaal boomkweke-
rijgewassen toegenomen. Ook op de nevenbedrijven nam het areaal 
boomkwekerij gewassen toe. In 1980 bestond eenvijfde van de opper-
vlakte tuinbouw in het gebied uit boomkwekerij gewassen (10 ha, 
tegen 4 ha in 1975). 
Naast gespecialiseerde tuinbouwbedrijven zijn er ook een paar 
intensieve veehouderijbedrijven die tuinbouw hebben. Driekwart van 
de tuinbouw komt voor in Moergestel. 
2.5 De deelgebieden 
Een indruk van de bedrijfsvoering per deelgebied geeft bij-
gaande tabel; de ontwikkeling in de afgelopen jaren is in een bij-
lage opgenomen. 
In menig opzicht komen de deelgebieden Haghorst en Moergestel 
enerzijds en Hilvarenbeek en Esbeek-Baarschot anderzijds sterk met 
elkaar overeen. In Haghorst en Moergestel is de bedrijfsvoering 
sterker op de melkveehouderij gericht: er zijn relatief meer melk-
veebedrijven en een groter deel van de produktieomvang bestaat uit 
rundveehouderij. Ook worden er meer koeien per ha grasland en voe-
dergewassen gehouden. Het aantal g.v.e. per ha is echter niet ho-
ger doordat er relatief minder jongvee en mestvee wordt gehouden 
dan in Hilvarenbeek en Esbeek-Baarschot. Alleen in Haghorst en 
Moergestel is de afgelopen jaren de melkveestapel uitgebreid, met 
name in Moergestel. 
Van de cultuurgrond per deelgebied is in Haghorst en Moer-
gestel ruim viervijfde in gebruik bij melkveebedrij ven, in Hilva-
renbeek en Esbeek-Baarschot circa tweederde deel. Toch komen de 
melkveebedrijven in drie deelgebieden veel met elkaar overeen. 
Een uitzondering vormt Hilvarenbeek waar de gemiddelde bedrij fs-
grootte kleiner is en waar gemiddeld minder koeien per bedrijf 
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worden gehouden. Verder zijn er in Moergestel relatief minder lig-
boxenstallen dan in de andere deelgebieden. 
Tabel 2.17 Enige gegevens per deelgebied over 1980 (hoofdberoeps-
bedrijven) 
H i l -






h o r s t g e s t e l 
To-
t a a l 
Ha cultuurgrond 1670 JJ44 1366 JJ>7£ _ 6 J 5 ^ 
Perc.: 
- rundveebedr i jven ( type 1 t /m 4) 60 52 65 71 62 
- i n t e n s , v e e h . b e d r . ( type 5 t / m 7)_ _40 47 _3j 26____35. 
Fêrc."^T3e voor? 
- rundvee + voedergewassen 54 53 60 63 58 
- intensieve veehouderij 44 45 ___ 38 34 40 
Per 100 ha grasland + v.g.: 
- aantal koeien 224 217 248 233 231 
- aantal g.v.e. 339 322 339 318 329 
Aantal sbe per bedrijf 188 212 208 211 203 
toeneming in % p.jr. (sinds 1975) 4.1 4_,4 3.9 4^3 4^2 
Melkveebedrij ven 1): 
- aantal 73 41 63 84 261 
- ha cultuurgrond 1130 738 1120 1604 4592 
- % cultuurgrond 68 64 82 81 75 
- ha per bedrijf 15,5 18,0 17,8 19,1 17,6 
- koeien per bedrijf 49 57 53 53 53 
- % bedr. m. ligboxenstal 77 78 75 69 74 
1) Bedrijven met melktank. 
Wat de verkaveling betreft bestaan duidelijke verschillen. 
Zo is in deelgebied Haghorst op 46% van de melkveebedrij ven een te 
kleine huiskavel en in Moergestel op 69% tegenover 84% in de twee 
andere deelgebieden. De bedrijven met een ligboxenstal vertonen 
een soortgelijk beeld: in Haghorst is op de helft van deze bedrij-
ven een te kleine huiskavel, in Moergestel op driekwart en in 
Hilvarenbeek en Esbeek-Baarschot op + 87% (zie bijlage 6 ) . 
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3. Het agrarisch grondgebruik 
In dit hoofdstuk wordt het grondgebruik op hoofdberoeps- en 
nevenbedrijven bezien. Ook de eigendom/pachtverhouding en de mate 
waarin grond van gebruikers wisselt. Verder komen de produktie-
omstandigheden zoals de bodem, de waterhuishouding, de ontsluiting 
en de verkaveling aan de orde. 
3.1 Het grondgebruik 
In 1980 beschikten de geregistreerde bedrijven in het blok 
over 6754 ha cultuurgrond in gemeten maat. Het grondgebruik van de 
geregistreerde bedrijven in het gebied is de afgelopen periode 
slechts met 150 ha of 0,4% per jaar verminderd (Noord-Brabant 0,8% 
per jaar). 
Hierbij nam het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrij ven af 
en op de nevenbedrijven iets toe. 
Ongeveer 9% van de cultuurgrond is in handen van nevenbedrij-
ven, dit is in vergelijking met andere Brabantse gebieden betrek-
kelijk weinig 1). 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven is voor bijna 
viervijfde in gebruik als grasland en voor eenvijfde als bouwland. 
Deze verhouding wijzigde zich ten gunste van het bouwland door een 
forse uitbreiding van het areaal snijmais. Ditzelfde geldt ook 
voor de nevenbedrijven. De forse uitbreiding van het maisareaal 
op nevenbedrijven duidt erop dat de grond van deze bedrijven in 
toenemende mate in gebruik is voor de voederproduktie van hoofd-
beroepsbedrij ven. 



































































1) "Alphen en Riel" en "Baarle-Naussau" 10%, "Etten-Leur" 16% en 
"Nispen-Schijf" 13%. 
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3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 
Verreweg het grootste gedeelte van de grond is in eigendom 
van de gebruikers. In 1979 was dit voor het gehele gebied 83%. Per 
deelgebied zijn er duidelijke verschillen variërend van 90% eigen-
dom-gebruik in Hilvarenbeek tot 69% in Moergestel waar met name 
in het noordoostelijke gedeelte veel pacht voorkomt. Van het pacht-
land op de hoofdberoepsbedrijven wordt ruim viervijfde gepacht 
door melkveebedrij ven, bijna drievijfde wordt gepacht door grotere 
bedrijven (boven de 20 ha). 





























x) Van de cultuurgrond. 
Aan de hand van minder recente gegevens (1977) is een indruk 
te geven van de eigenaren van het pachtland. In de gemeente 
Hilvarenbeek is het pachtland voornamelijk eigendom van rechts-
personen en de overheid, in de andere gemeenten hoofdzakelijk van 
particulieren. 



























































x) Tussen ( ) percentage pachtland van de cultuurgrond, 




3.3 Wisselingen in het gebruik van de grond 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin grond van ge-
bruiker wisselt is nagegaan hoeveel grond betrokken was bij de 
overdracht van bedrijven, hoeveel grond beschikbaar kwam bij be-
drijf sophef f ing en hoeveel grond betrokken was bij verkleining van 
bedrijven die niet in andere handen overgingen. Dit betreft alle 
geregistreerde bedrijven. 
In de periode 1975-1980 was 1380 ha cultuurgrond - of 20% = 
4% per jaar van de oppervlakte in 1975 - betrokken bij overdracht, 
opheffing of verkleining van bedrijven (zie tabel 3.4). Aangezien 
alleen de oppervlakten per bedrijf in 1975 en 1980 worden vergele-
ken valt hierbij een deel van het grondverkeer buiten de waarne-
ming, namelijk grond waarmee bedrijven werden verkleind maar waar-
voor andere grond in de plaats kwam. 
De bedrijven die werden overgenomen en dus door een ander be-
drijfshoofd zijn voortgezet beschikten in 1975 over 737 ha of ca. 
11% van de totale oppervlakte in dat jaar. Van deze oppervlakte 
was 65 ha overdracht aan niet-familieleden. 
De totale oppervlakte waarmee bedrijven verkleind zijn be-
droeg 400 ha. De bedrijven die opgeheven werden hadden 342 ha 
grond waarvan 246 ha in andere handen overging, de rest hielden 
ze zelf. Door overdracht aan niet-familieleden en door bedrijfs-
verkleining en bedrijfsopheffing wisselde dus ruim 10% van gebrui-
ker of 2% per jaar. 
Een gedeelte van de grond die van gebruiker wisselt bij over-
dracht aan niet-familieleden en bij opheffing of verkleining zal 
verpacht zijn. Wanneer bij deze wisselingen dezelfde eigendom/ 
pachtverhoudingen gelden als in het totale gebied zal van deze 
646 ha +_ 580 ha van gebruiker gewisseld zijn middels koop en de 
rest middels overdracht van pacht. De 580 ha die middels verkoop 
van gebruiker wisselde zal deels verkoop tussen familieleden en 
deels niet-familieleden betroffen hebben. Deze verhouding ligt 
volgens schatting van streekkenners op ongeveer 1 : 2. Dit zou 
betekenen dat de afgelopen vijf jaar + 380 ha (is ruim 1% per jaar 
van de oppervlakte cultuurgrond) verhandeld is op de voor iedereen 
toegankelijke grondmarkt. 
Tabel 3.4 Grondverkeer in ha cultuurgrond 
_. TH „ . , Aipnen en De Hilver Goirle _. , Riel 
1975-1980 1975-1980 1972-1977 
ha % ha/% 
Oppervlakte blok in eerste jaar 6905 100 692 3842 
Van gebruiker gewisseld, totaal 1382 20,0 19,0 20,6 
- door bedrij fsoverdracht 737 10,7 9,8 9,5 
aan familie 672 9,7 9,8 8,5 
aan vreemden 65 1 , 0 - 1,0 
- door opheffing van bedr. x) 246 3,5 1,7 4,1 
- door verkleining van bedr. 399 5,8 7,5 7,0 
x) Exclusief grond die bedrijfsopheffers zelf nog gebruiken. 
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De wisseling in het gebruik van de grond, met eenvijfde van 
de oppervlakte in de afgelopen vijf jaar, komt sterk overeen met 
die in nabij legen blokken. 
De vrijgekomen grond - door opheffing en verkleining van be-
drijven - werd voor ca. 70% gebruikt voor uitbreiding van bestaan-
de bedrijven en voor een vijfde voor het stichten van nieuwe be-
drijven. 
De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven bleef 
gelijk (13,7 ha). Op de bedrijven welke grotere oppervlakten grond 
voor hun produktie nodig hebben, de melkveebedrij ven, nam de be-
drij f soppervlakte weliswaar toe maar de gemiddelde oppervlakte 
bleef vrij klein (17,7 ha). 
Samengevat verliep de verandering van de oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven als volgt: 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1975 6340 ha 
- uit de groep gegaan (naar nevenbedrijven 307 ha, 
opgeheven 153 ha) -460 ha 
- in de groep gekomen (gesticht 115 ha, uit neven-
bedrijven 59 ha) +174 ha 
vergroting gebleven hoofdberoepsbedrijven (saldo) +100 ha 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1980 6154 ha 
3.4 Produktieomstandigheden 
De bodem en de waterhuishouding 1) 
Het gebied bestaat overwegend uit dekzandgronden. In de rela-
tief vlakke beekdalen komt een smalle strook beekdalafzettingen 
voor bestaande uit zand, leem en veen. De aangrenzende lage gras-
landgronden bestaan uit lemig fijn zand, de aangrenzende middel-
hoge tot hoge oude akkergronden uit sterk lemig fijn zand. De door 
beekdalen en hoge akkergronden omgeven heideontginningen bestaan 
uit zwak lemig grof zand tot sterk lemig fijn zand. Ze nemen gezien 
de hoogteligging een tussenpositie in. Het gebied als geheel helt 
in noordelijke richting met een verhang van 1 meter per km. 
De belangrijkste hoofdwaterlopen zijn: de Reusel welke in 
zuid-noord richting midden door het gebied stroomt, het Spruiten-
stroompje dat eveneens in zuid-noord richting door een deel van 
het westen van het gebied loopt en de Rosep in het noord-oosten 
van het blok. Aan deze waterlopen zijn in de loop der jaren di-
verse verbeteringen uitgevoerd. 
Zo is de Reusel definitief genormaliseerd (sinds 1973) en is 
het beekdal nieuw ingericht middels drie ruilverkavelingen bij 
overeenkomst 2). Ook de Rosep - met haar zij lopen - is verbeterd 
1) Zie rapport ex art. 32. 
2) "Achterbosch" 1965, "Molenakkers" 1970 en "Diessen" 1965 en 
1974. 
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(1940 en 1965), maar in natte perioden treden aan weerszijden van 
de rijksweg 58 nog te hoge peilen in de waterlopen op en komen 
plaatselijk inundaties voor; een en ander als gevolg van de rela-
tief lage ligging van het terrein. Het Spruitenstroompje is gedeel-
telijk verbeterd in het kader van twee ruilverkavelingen bij over-
eenkomst 1), het gedeelte tussen Hilvarenbeek en het Wilhelmina-
kanaal is niet verbeterd. In dit gebied treedt regelmatig water-
overlast op. Ten westen en ten noorden van Hilvarenbeek treedt 
eveneens periodiek wateroverlast op door de te geringe afmetingen 
van o.m. de Roodloop en de Hilver. Wat de detailontwatering be-
treft geldt voor het hele blok dat deze in recent uitgevoerde ruil-
verkavelingen afdoende is verbeterd maar daarbuiten in slechte 
toestand verkeert. 
Naast de afwatering vereist ook de watertoevoer in toenemende 
mate aandacht. De hoge veedichtheid per ha vereist een stabiel en 
hoog niveau van voederproduktie. Wateroverlast of vochttekort kun-
nen ernstige gevolgen voor de voederproduktie hebben. Om de gevol-
gen van watertekort te bestrijden hebben veel melkveebedrij ven op 
de wat drogere Nederlandse zandgronden een beregeningsinstallatie. 
Ook in het blok is op veel bedrijven een beregeningsinstalla-
tie aanwezig. Gerekend over de bedrijven met meer dan 20 melkkoei-
en kwam in 1979 in de gemeente Diessen op vrijwel alle bedrijven 
een beregeningsinstallatie voor, in de gemeenten Hilvarenbeek en 
Moergestel op + 40% van de bedrijven met minstens 20 melkkoeien. 
Het reeds aanwezige aantal beregeningsinstallaties en de mo-
gelijke uitbreiding van dit aantal in de gemeenten Hilvarenbeek en 
Moergestel, in verband met o.a. voederwinning op eigen bedrijf, 
betekent dat bij de uitvoering van de ruilverkaveling rekening 
dient te worden gehouden met het vraagstuk van de waterwinning. 
De ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsge-
bouwen is van groot belang voor een rationele bedrijfsvoering. Ten 
gevolge van schaalvergroting en specialisering vindt aan- en af-
voer van hulpstoffen en produkten in toenemende mate in grote hoe-
veelheden plaats. Ieder bedrijfsgebouw behoort daarom aan een ver-
harde weg te liggen. 
Hoewel het merendeel van de agrarische bedrijven aan een 
(ver-)harde weg ligt, is een aantal hoofdberoepsbedrijven meer dan 
50 m van een verharde weg gelegen. Van de cultuurgrond ligt een 
grote oppervlakte (1200 ha of 18%) op zelfs meer dan 500 m van een 
verharde weg. Er is derhalve grote behoefte aan verharding en/of 
aanleg van nieuwe wegen teneinde de bereikbaarheid van de kavels 
te verbeteren. 
Verder wordt de bereikbaarheid van een aantal kavels ongunstig 
beïnvloed doordat het noordelijke deel van het blok in oost-west 
1) "Esbeek-Laag Spul" 1968 en "Molenakkers" 19 70. 
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richting doorsneden wordt door het Wilhelminakanaal en rijksweg 58. 
Deze hebben een beperkt aantal overgangen terwijl er vrij veelover 
en weer grondgebruik is waardoor het bereiken van deze kavels re-
latief veel rijtijd vraagt. 
De verkaveling 
In het oostelijke gedeelte van het blok, ten oosten van de 
lijn Moergestel-Diessen wat nagenoeg samenvalt met het "dal" van 
de Reusel, zijn open en strak verkavelde grasland- en ontginnings-
gebieden gelegen. De begroeiing is geconcentreerd langs de wegen. 
Langs de noordelijke bosgebieden van de Oisterwijkse- en de Kam-
pinasche Heide ligt het "dal" van de Rosep waar het grasland wordt 
afgewisseld met verspreid liggende bospercelen. Dit "dal" wordt 
naar het zuiden omsloten door een grillig verkaveld gebied waarin 
verspreide bosjes en houtwallen voorkomen. 
Westelijk van het "dal" van de Reusel liggen de oude akkers 
in veelal grote aaneengesloten complexen. Verscheidene beekdalen 
begrenzen deze akkers, zoals die van de Roodloop en het Spruiten-
stroompje, welke - vooral ten oosten van Hilvarenbeek - een duide-
lijk kleinschalig karakter hebben. In deze twee beekdalen komen 
smalle kavels voor en een begroeiing met houtwallen en singels. 
In de loop der jaren zijn in het blok reeds een zevental 
kleinere ruilverkavelingen uitgevoerd (3 wettelijke en 4 bij over-
eenkomst) waardoor de verkaveling in beperkte delen van het blok 
is verbeterd. Door de geringe oppervlakte van deze ruilverkavelin-
gen konden echter veelal niet eens gehele bedrijven worden verka-
veld. De invloed van deze verkavelingen blijkt thans nog uit de 
situatie in de deelgebieden waar de verkaveling in Esbeek-Baarschot 
en Moergestel gunstiger is dan in Hilvarenbeek. De verkaveling in 
Haghorst - een jong ontginningsgebied - is gunstiger dan in de an-
dere deelgebieden (tabel 3.5). 
De verkavelingssituatie 1) betreft de toestand in 1979. De 
hoofdberoepsbedrij ven hadden toen gemiddeld 4,3 kavels 2) met een 
gemiddelde oppervlakte van 3,3 ha. Ruim eenderde van deze bedrij-
ven had 5 of meer kavels. Op de nevenbedrijven zijn gemiddeld min-
der en kleinere kavels. 
In de deelgebieden is de verkavelingssituâtie in Hilvarenbeek 
het meest ongunstig. Ook per grootteklasse zijn er verschillen: 
naarmate de bedrijven groter zijn neemt het aantal kavels per be-
1) Voorlopig gebaseerd op gegevens van de Landbouwtelling. Deze 
worden t.z.t. vervangen door gegevens van de Cl. 
2) Een kavel is een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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x) Bedrijven met koeien en melktank. 
drijf toe evenals de gemiddelde kaveloppervlakte. De grotere be-
drijven zijn voornamelijk melkveebedrij ven. Deze bedrijven hadden 
gemiddeld 4,6 kavels per bedrijf met een gemiddelde oppervlakte 
van ca. 4 ha. Dit kavelaantal past niet meer bij de huidige be-
drijfsvoering in de melkveehouderij, de meeste melkveebedrij ven 
(70Z) hebben een te kleine huiskavel (par. 2.4.1). 
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4. Bedrijven en bedrijfshoofden 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de recente ontwikkeling 
van het aantal bedrijven en bedrijfshoofden, de leeftijd van de 
bedrijfshoofden en het aantal personen dat op de bedrijven werk-
zaam is. Tevens wordt de opvolgingssituatie bezien. 
4.1 Ontwikkeling in het aantal hoofdberoeps- en neven-
bedrij ven 
Het aantal hoofdberoepsbedrij ven verminderde in de afgelopen 
jaren (1975-1980) nauwelijks (van 463 tot 449 met 0,6% per jaar). 
Het aantal nevenbedrijven verminderde sneller. 
Zeven procent van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbe-
drijven heeft als nevenaktiviteit nog een ander al of niet zelf-
standig beroep. Tweederde van deze nevenberoepen is nauw verwant 
aan de landbouw (o.a. loonwerk, vee- en voederhandel). 
Er zijn minder nevenbedrijven dan in andere Brabantse gebie-
den. Momenteel is 22% van alle bedrijven een nevenbedrijf 1). Ruim 
driekwart van de nevenbedrijven wordt geëxploiteerd door niet-
agrariërs, de anderen door rustenden. 
Het aantal nevenbedrijven verschilt per deelgebied en is re-
latief het grootst in Hilvarenbeek (26% van alle bedrijven) en het 
geringste in Esbeek-Baarschot (17%), de twee andere deelgebieden 
liggen hier tussen in (21%). 
De verandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven verliep 
als volgt: 
- aantal hoofdberoepsbedrijven in 1975 463 
- afgenomen met (30 naar nevenbedrijven, 20 opgeheven) -50 
- toegenomen met (21 gesticht, 15 vanuit nevenbedrijven) +36 
- aantal hoofdberoepsbedrijven in 1980 449 
De verandering van het aantal nevenbedrijven had het volgende 
verloop: 
- aantal nevenbedrijven in 19 75 146 
- afgenomen met (47 opgeheven, 15 naar hoofdberoepsbedr.) -62 
- toegenomen met (13 gesticht, 30 uit hoofdberoepsbedr.) +43 
- aantal nevenbedrijven in 1980 127 
1) "Alphen en Riel" 25%, "Baarle-Nassau" 27%, "Nispen-Schijf" 34% 
en "Etten-Leur" 40%. 
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4.2 Verandering in het aantal bedrijfshoofden door uit-
treding en toetreding 
De verandering van het aantal bedrij fshoofden is een resul-
tante van uittreding en toetreding. Bij de uittreding worden ver-
schillende oorzaken onderscheiden te weten: beroepsbeëindiging 
(het natuurlijke verloop), beroepsverandering (aanvaarden van een 
beroep buiten de landbouw) en overige oorzaken (ziekte jonge be-
drij f shoofden, verhuizing naar bedrijf buiten het blok e.d.). 

































x) Waarvan 22 door (schoon-)zoons. 
In de afgelopen vijf jaren stopten 84 bedrij fshoofden met de 
uitoefening van de landbouw als hoofdberoep. In 34 gevallen werd 
het bedrijf door een ander (voornamelijk zoons) overgenomen, de 
overige 50 bedrijven verdwenen als hoofdberoepsbedrij f en werden 
voortgezet als nevenbedrijf (30) of opgeheven (20). De voornaamste 
oorzaak hierbij was beroepsbeëindiging door leeftijd waardoor het 
aantal bedrijven met 28 verminderde, daarnaast waren beroepsveran-
deringen (-12) en diverse andere oorzaken (-10) van minder beteke-
nis. 
Van de 51 bedrijven waar beroepsbeëindiging door leeftijd 
voorkwam zijn er 23 door een opvolger als hoofdberoepsbedrij f 
voortgezet. Dit betekent een opvolgingspercentage van 45% in deze 
periode wat op hetzelfde niveau ligt als in "Alphen en Riel" (44%) 
en "Baarle-Nassau" (47%) in iets vroegere perioden. De bedrijven 
die bij beroepsbeëindiging betrokken waren en als hoofdberoepsbe-
drij f werden voortgezet hadden gemiddeld een veel grotere opper-
vlakte en omvang (16,6 ha en 190 sbe) dan de bedrijven welke na 
beroepsbeëindiging niet meer als hoofdberoepsbedrij f zijn voortge-
zet (8 ha en 69 sbe). Hieruit blijkt dat bij beroepsbeëindiging 
voornamelijk kleinere bedrijven stoppen. 
Er zijn 12 bedrijfshoofden van beroep veranderd en hun bedrij-
ven zijn.of als nevenbedrijf voortgezet of opgeheven en dus als 
hoofdberoepsbedrijf verdwenen. Gerekend over alle bedrijven was 
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de beroepsverandering ^% per jaar (landelijk ca. 1% per jaar). 
Ook de als gevolg van beroepsverandering verdwenen bedrijven had-
den gemiddeld een beperkte oppervlakte en omvang (9,5 ha en 89 sbe). 
Het waren voornamelijk melkveebedrij ven. 
De voornaamste oorzaak van de zeer trage vermindering van het 
aantal hoofdberoepsbedrij ven is het feit dat er veel nieuwe hoofd-
beroepsbedrij ven zijn bijgekomen. Dit betreft 36 bedrijven: 21 
zijn nieuw ontstaan en 15 werden voorheen geëxploiteerd als neven-
bedrijf. De 21 nieuw ontstane bedrijven zijn voor een kwart ge-
sticht door voorheen thuis meewerkende zoons, een kwart was al 
eerder zelfstandig boer in maatschapsverband en de helft had een 
niet-agrarisch beroep. De 36 nieuwe hoofdberoepsbedrij ven zijn 
voornamelijk op de intensieve veehouderij gericht (78%) en de vijf 
afgesplitste bedrijven op de melkveehouderij, drievijfde (58%) 
heeft een omvang boven 150 sbe en de meeste bedrij fshoofden (86%) 
zijn jonger dan 45 jaar. De gemiddelde omvang van deze 36 bedrij-
ven lag in 1980 op hetzelfde niveau als die van de bestaande be-
drijven (208 sbe tegen 203 sbe). De nieuwe bedrijven droegen de 
helft bij in de groei van de produktieomvang in de afgelopen vijf 
jaren. 
4.3 Arbeidsbezetting 
Op de hoofdberoepsbedrij ven in het gebied werkten in 1980 
559 vaste mannelijke arbeidskrachten 1). De betekenis van de land-
bouw als directe bron van werkgelegenheid blijft op vrijwel gelijk 
niveau; dit komt ook in andere gebieden voor (o.a. "Baarle-Nassau"), 
Per bedrijf zijn 1,2 arbeidskrachten werkzaam, dit veranderde 
nauwelijks. 












































1) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. 
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De vaste arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrijfs-
hoofden en zoons. Viervijfde (79%) van de bedrijven zijn eenmans-
bedrijven, op de andere bedrijven werken veelal een vader en een 
zoon. Het aantal meewerkende zoons nam toe, dit werd ook in 
"Goirle" waargenomen. 
De bedrijven in De Hilver zijn, op een enkele uitzondering 
na, gezinsbedrijven waar het dagelijkse werk uitsluitend door de 
gezinsleden wordt verricht (veelal door de boer en de boerin). De 
gegevens in tabel 4.2 hebben dan ook betrekkelijke waarde. Ener-
zijds komt hierin geen vrouwenarbeid voor, anderzijds werkt een 
aantal mannelijke arbeidskrachten niet volledig op het bedrijf 
(vanwege nevenberoep, schoolgaand, e.a.). 
4.4 Leeftijd van de bedrijf shoo fden en opvolgings-
situatie 
In dit gebied zijn veel jonge bedrij fshoofden. In 1980 was 
twee derde van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrij ven jon-
ger dan vijftig jaar (Alphen en Riel 59%, Baarle-Nassau 66%). 




Tot 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
55 - 60 jr. 















































( ) Waarvan met meer dan één opvolger. 
Er zijn 147 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of 
ouder, op 65 van deze bedrijven of 44% is een opvolger aanwezig. 
Daarnaast is op 31 bedrijven de opvolging nog niet bekend. 
In de voorbije jaren werd 43% van de bedrijven waarop het be-
drijfshoofd het beroep beëindigde op grond van zijn leeftijd door 
een zoon of schoonzoon voortgezet (zie tabel 4.1). Uit de gegevens 
van 1980 blijkt dat op 44% van de bedrijven een aanwijsbare opvol-
ger is en op 21% de opvolging nog niet bekend is. Hieruit is op 
te maken dat de komende jaren de opvolging niet sterk zal verschil-
len van die in het recente verleden. 
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Veel opvolgers zijn er op de melkveebedrij ven: op bijna twee-
derde van deze bedrijven met een bedrij fshoofd boven 50 jaar is 
een aanwijsbare opvolger tegen op minder dan eenderde van de in-
tensieve veehouderijbedrijven. Het percentage bedrijven waar de 
opvolging nog niet bekend is loopt weinig uiteen: eenvijfde van 
de melkveebedrijven en een kwart van de intensieve veehouderij-
bedrijven. 
4.5 De deelgebieden 
Wat betreft de vermindering van het aantal bedrijven en de 
oppervlakte cultuurgrond is er weinig verschil tussen de deelge-
bieden: in Esbeek-Baarschot nam het aantal bedrijven wel iets 
sneller af en in Hilvarenbeek en Esbeek-Baarschot de oppervlakte 
cultuurgrond. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte vertoont grotere verschil-
len: in Hilvarenbeek zijn gemiddeld de kleinste bedrijven (ca. 
12 ha) en in Moergestel de grootste (ca. 16 ha), de andere gebie-
den zitten hier tussen in (ca. 14 ha). 
In deze laatstbedoelde gebieden Haghorst en Esbeek-Baarschot 
zijn relatief meer jongere bedrijfshoofden (onder de 50 jaar) dan 
in Hilvarenbeek en Moergestel. 
Tabel 4.4 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal bedrijven 1980 
afneming in % p.j. x) 
Ha cultuurgrond 19 80 
afneming in % p.j. x) 
Ha cult.grond/bedr. '75 
'80 
Perc.bedr.h. boven 

















































x) In de periode 1975-1980. 
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5. Economische aspecten 
5.1 De economische betekenis van de landbouw in het 
geb ied 
Hiervoor is aangegeven welke produktierichtingen voorkomen 
en wat de omvang hiervan is (hoofdst. 2). De gegevens die hieraan 
ten grondslag liggen bieden de mogelijkheid wat verder in te gaan 
op de economische betekenis van de landbouw in het ruilverkave-
lingsgebied. Veelal zijn de bedrijfsresultaten in de landbouw -
volgens bedrijfseconomische maatstaven - negatief. Hierdoor is men 
geneigd het economisch belang van de landbouw te onderschatten. De 
economische betekenis kan men definiëren als de hoeveelheid inko-
men dat gevormd wordt. Men koopt op elk bedrijf grondstoffen aan, 
betaalt voor diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoop-
waarde van de produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en 
diensten in mindering worden gebracht resteert de beloning voor op 
de bedrijven geleverde arbeid en voor het in de grond en goederen 
geïnvesteerde vermogen. 
Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vens in het LEI-boekhoudnet dat gebaseerd is op een steekproef van 
bedrijven. Hieruit kunnen voor verschillende bedrij fstypen de kos-
ten van grondstoffen en diensten en de opbrengsten per sbe worden 
berekend. Uiteraard vertoont het produktieproces van gebied tot 
gebied grote variaties, doch wij zijn van mening dat voornoemde 
kengetallen voldoende aanknopingspunten bieden om tot een globale 
schatting te komen. 
In de volgende tabel en in een bijlage zijn deze kengetallen 
weergegeven. 
Tabel 5.1 Netto-toegevoegde waarde van de landbouw in het gebied 
in 1980 (x 1000 gulden) (schatting) 
Produktietak Non-factor- Opbrengsten Netto 
kosten x) toegevoegde 
waarde sex) 
Rundveehouderij 40.924 64.952 24.028 
Intensieve veehouderij 42.739 56.465 13.726 
Totaal 83.663 121.417 37.754 
x ) Kosten van grondstoffen en diensten ( i nc l . afschri jvingen), 
xx) Opbrengsten minus de non-factorkosten. 
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Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de pro-
duktie kan worden berekend dat de bedrijven in dit gebied in 1980 
globaal genomen voor ca. 83,7 miljoen gulden aan goederen en dien-
sten aankochten en voor 121,4 miljoen aan produkten verkochten. 
Voor de inbreng van kapitaal en grond en voor het werk dat op de 
bedrijven verricht werd ontving men 1) globaal genomen 37,8 mil-
joen gulden. De bijdrage van de tuinbouw is niet hierbij opgeno-
men, deze is van beperkte betekenis. 
5.2 Bedrijfseconomische beschouwing 
Als basis voor de bedrijfseconomische beschouwing 2) dienen 
de uitkomsten van de bij het LEI in boekhoudadministratie zijnde 
bedrijven, gelegen in de landbouwgebieden 3) waartoe het blok be-
hoort. Deze bedrijven zijn ingedeeld in rundveebedrij ven en in-
tensieve veehouderijbedrijven, afhankelijk van de belangrijkste 
produktietak per bedrijf 4). 
Deze groepen bedrijven komen globaal overeen met of de melk-
veebedrijven of de intensieve veehouderijbedrijven in het blok. In 
1980 bestond 93% van alle hoofdberoepsbedrij ven uit melkveebedrij-
ven of intensieve veehouderijbedrijven; verreweg de meeste bedrij-
ven in het blok kunnen dus globaal vergeleken worden met de LEI-
boekhoudbedrijven. 
Uit deze vergelijking blijkt dat de melkveebedrij ven in De 
Hilver gemiddeld kleiner van oppervlakte en omvang zijn dan de be-
drijven uit het boekhoudnet, maar dat het aantal melkkoeien per 
bedrijf en de veedichtheid in blok groter zijn. Ook de intensieve 
veehouderijbedrijven in het blok hebben gemiddeld een kleinere om-
vang dan de boekhoudbedrijven (zie tabel 5.2, blz.47). 
Als rentabiliteitscriterium voor de bedrijven wordt uitgegaan 
van de factoropbrengst per 100 gulden factorkosten 5). Hierbij 
moet wel rekening gehouden worden met het feit dat voor het be-
drijfskapitaal en de arbeid van de ondernemer en de gezinsleden 
kosten in rekening worden gebracht als werd dit kapitaal en deze 
arbeid aangetrokken van buiten het bedrijf. Het gezinsinkomen is 
hoger dan men misschien bij deze opbrengsten-kostenverhouding zou 
verwachten. Dit gezinsinkomen wordt mede bepaald door de omvang 
1) Boeren, werknemers, verpachters en vermogensverschaffers. 
2) Voor toelichting op de gebruikte methode zie bijlage 1. 
3) Westelijke Kempen, Oostelijke Kempen en Meijerij. 
4) Boven 40% van alle sbe voor rundvee of boven 40% van alle sbe 
voor intensieve veehouderij. 
5) Factorkosten: kosten (beloningsaanspraken) van de produktie-
factor arbeid en van vermogen vastgelegd in grond, gebouwen 
en overige kapitaalgoederen. In deze kosten is geen vergoeding 



































Tabel 5.2 Enkele kengetallen van bedrijven in het LEI-boekhoudnet 
en van bedrijven in De Hilver 
Rundveebedrijven I n t . veehouderijbedr. 
boekhoudnet De Hilver boekhoudnet De Hilver 
75/80 1) Ï98Ö 1980 2) 75/80 1) 1980 1980 3) 
Aantal bedrijven 
Gem. oppervl . ( ha) 
Gem. omvang (sbe) 
Sbe in t .veeh .bedr . 
Gem. aantal koeien 
Melkkoeien p. ha 4) 
G.v.e. per ha 4) 
1) Gemiddelde van vijf boekjaren (1975/76 t/m 1979/80). 
2) Melkveebedrij ven (met melktank), type 1 + 3+7. 
3) Intensieve veehouderijbedrijven, type 5+6. 
4) Grasland + voedergewassen. 
van in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen, door de mate 
waarin gezinsleden meewerken en door inkomsten van buiten het be-
drijf. Verder blijkt dat in jaren met een lage rentabiliteit toch 
nog geïnvesteerd wordt, soms zijn er zelfs nog besparingen. Een 
negatieve factoropbrengst hoeft dan ook niet te betekenen dat de 
continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Met name voor weide-
bedrijven lijkt de continuïteit nog redelijk verzekerd wanneer 
minstens 80% van de beloningsaanspraken voor arbeid, grond en ka-
pitaal door opbrengsten worden gedekt 1). 
Op de boekhoudbedrijven, in de landbouwgebieden waartoe het 
blok behoort, worden de meeste jaren de factorkosten gemiddeld ge-
nomen voor minder dan 80% door de factoropbrengsten gedekt. Dit 
geldt uiteraard niet voor alle bedrijven. Op een aantal bedrijven 
wordt meer dan 80% soms ook meer dan 100% van de factorkosten 
door de factoropbrengsten gedekt. (Zie tabel 5.3, blz.48). 
Uit de hier beschouwde LEI-boekhoudgegevens blijkt verder dat 
op de rundveebedrijven de factoropbrengst per 100 gulden factor-
kosten stijgt naarmate de bedrijfsomvang toeneemt. Dit gaat ech-
ter niet onbeperkt door: bij een gemiddelde bedrijfsomvang van 
rond de 300 sbe bleef deze opbrengst per 100 gulden kosten con-
stant. 
1) Zie "Bedrij fsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-












Tabel 5.3 Boekhoudbedrijven naar factoropbrengst en factorkosten 1) 








1) Drie landbouwgebieden. 
De bedrijfsuitkomsten van de melkveebedrij ven in De Hilver 
zullen in het algemeen overeenkomen met die van de boekhoudbedrij-
ven. De bedrijfsomvang en oppervlakte ligt in De Hilver wat lager, 
het aantal koeien per bedrijf en de veedichtheid zijn er echter 
hoger. De bedrijfsresultaten op de intensieve veehouderijbedrij-
ven in De Hilver zullen waarschijnlijk gemiddeld wat lager lig-
gen, de gemiddelde bedrijfsomvang is immers kleiner dan op de 
boekhoudbedrijven. 
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6. Verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de afge-
lopen jaren geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt een beeld ge-
schetst van de te verwachten ontwikkeling in de komende jaren 
(1980-1990). Hierbij wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in 
een spontaan verloop zoals door een ruilverkaveling, door een ver-
anderend beleid of door claims van de zijde van natuurbescherming. 
Deze schets van de te verwachten ontwikkeling steunt in belangrij-
ke mate op de tendenties uit het jongste verleden. 
6.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrijfshoofden. De uittreding vindt plaats door 
natuurlijke oorzaken (gaan rusten, ziekte, overlijden), door be-
roepsverandering of overige oorzaken (waaronder belangstelling 
voor een bedrijf elders). De toetreding wordt beïnvloed door het 
aantal opvolgers in het gebied, de belangstelling voor het stich-
ten van nieuwe bedrijven of doordat nevenbedrijven uitgroeien tot 
hoofdberoepsbedrij f (hoofdst. 4.2). 
Beroepsbeëindiging en bedrijfsovername 
Voor het bepalen van het aantal bedrij fshoofden dat de land-
bouw zal gaan verlaten wegens beroepsbeëindiging, is uitgegaan 
van de leeftijdssituatie in 1980 en het voor 1975-1980 waargeno-
men beroepsbeëindigingspatroon. Welk aantal bedrijven van beroeps-
beëindigers in de toekomst als hoofdberoepsbedrijf zal worden 
voortgezet, is sterk afhankelijk gesteld van de huidige opvolgings-
situatie. Reeds bleek dat van de oudere bedrij fshoofden 44% een op-
volger heeft en dat voor 21% de opvolging nog niet bekend is. Van 
de bedrijven zonder opvolger zullen er nog enkele worden voortge-
zet, namelijk bedrijven die voldoende perspectief bieden. De grens 
hiervoor wordt bij 150 sbe gelegd. 
Beroepsverandering en overige oorzaken 
Terwijl beroepsbeëindiging als een natuurlijk verloop is te 
zien, vormt beroepsverandering in de meeste gevallen een reactie 
op aanhoudend ongunstige bedrijfsresultaten. Deze komen vooral 
voor op kleine bedrijven. 
In de afgelopen vijf jaren verminderde het aantal bedrijven 
van boeren jonger dan 55 jaar als gevolg van beroepsverandering 
met 0,6% per jaar. Uit een vergelijking van het aantal bedrijven 
beneden de minimumomvang van 110 sbe in 1975 en 130 sbe in 1980 
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blijkt dat weliswaar het percentage jongeren met een klein be-
drijf iets is afgenomen (van 19% tot 17%), maar nog van belang is. 
Vandaar dat verwacht moet worden dat ook in de toekomst nog on-
dernemers van beroep zullen veranderen. 
In de periode 1975-1980 verdwenen nog 10 bedrijven om andere 
redenen. Bij de vooruitberekening is eenzelfde percentage (0,4% 
per jaar) aangehouden als over deze periode is waargenomen. 
Nieuwe bedrijven 
Een onzekere factor in het geheel van de aantalsontwikkeling 
is het aantal "nieuwe" bedrijven. In het jongste verleden zijn 
veel nieuwe (36) bedrijven gesticht, zij zijn deels ontstaan door-
dat thuis meewerkende zoons een bedrijf stichtten, deels doordat 
een maatschap werd gesplitst, deels door omzetting van nevenbe-
drijven. In 28 van de 36 gevallen betrof het intensieve veehoude-
rijbedrijven. De indruk bestaat dat de vestiging van nieuwe be-
drijven in de toekomst aanzienlijk geringer zal zijn. Het zal voor 
personen buiten de landbouw moeilijker worden zich als agrariër te 
vestigen, men moet aantonen ervaring en scholing in de landbouw te 
hebben 1). Voorts kan het van kracht worden van de Wet Bodembe-
scherming en de nieuwe Meststoffenwet een remmende invloed hebben. 
Hier staat tegenover dat de belangstelling voor de landbouw toe-
neemt. Zo is het aantal meewerkende zoons tussen 1975 en 1980 met 
30% gegroeid. Wanneer de werkgelegenheidssituatie buiten de land-
bouw slecht blijft zal bij een gunstige rentabiliteit in de var-
kenshouderij er beslist animo voor het stichten van bedrijven zijn. 
Mocht het stichten van nieuwe bedrijven bemoeilijkt worden dan zal 
het overnemen van bestaande bedrijven welke anders beëindigd zou-
den zijn soulaas kunnen bieden. Al met al is voor de toekomst uit-
gegaan van een geringer aantal "nieuwe" bedrijven, namelijk een 
25-tal in de komende tien jaar. 
Tabel 6.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrij ven van 





























x) Van bedrijfshoofden. 
1) Zie nota "Bedrijfsgrootte en produktiebeheersing" van het 
Ministerie van Landbouw, par. 3, 1979). 
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Op basis van voorgaande veronderstellingen zullen er in 1990 
ongeveer 400 hoofdberoepsbedrij ven zijn (449 in 1980). Ten opzich-
te van 1980 is dit een vermindering van 1,1% per jaar. Iets snel-
ler dus dan de vermindering de afgelopen jaren (0,6% per jaar), 
maar toch een zeer beperkte afname. 
6.2 Cultuurgrond en verdeling van de bedrijven naar 
oppervlakt e 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond, in gebruik bij in 
het blok wonenden, is de afgelopen jaren met 150 ha verminderd 
(0,4% per jaar). De komende tien jaar zal voor niet-agrarische 
doeleinden (woningbouw, industrie, fietspaden, enz.) ongeveer 80 
ha cultuurgrond nodig zijn (zie hoofdst. 1 par. 3). Verder mag 
worden verwacht dat personen die uit de registratie gaan nog enige 
grond aanhouden, de afgelopen periode betrof dit 96 ha (1,4% van 
de cultuurgrond). De indruk bestaat dat, in verband met de schom-
melende grondprijzen, momenteel minder grond wordt aangehouden. 
Daarom gaan we er vanuit dat de komende tien jaar door personen 
die uit de registratie gaan 120 à 130 ha grond zal worden aange-
houden (minder dan 1% van alle grond per vijf jaar). De geregis-
treerde cultuurgrond zal dan in totaal met 200 à 210 ha verminde-
ren tot ongeveer 6550 ha in 1990 (6754 ha in 1980). 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de hoofdberoepsbe-
drij ven is de afgelopen jaren verminderd terwijl het grondgebruik 
van de nevenbedrijven iets toenam. Dit kwam vooral doordat een 
aantal hoofdberoepsbedrij ven nevenbedrijf werd en het grootste 
deel van de grond aanhield. Zoals in het voorgaande is gesteld zal 
de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrij ven in de toe-
komst iets sneller verlopen dan in de afgelopen jaren. De bedrij-
ven welke uit de hoofdberoepsgroep gaan zullen waarschijnlijk ge-
leidelijk grond loslaten maar ook grond blijven behouden, hetzij 
als nevenbedrijf maar ook als niet-geregistreerde. Anderzijds zul-
len de blijvende bedrijven grond in gebruik nemen van bedrijven 
welke worden opgeheven. Het resultaat zal naar verwachting zijn 
dat ook in de komende jaren de verhouding tussen grondgebruik door 
hoofdberoepsbedrijven en nevenbedrijven nauwelijks zal veranderen. 
Tabel 6.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Oppervlakte in ha Percentage 
1975 1980 1990*"* 1975 1980 1990 
Hoofdberoepsbedrijven 6340 6156 6020 92 91 92 
Nevenbedrijven 1) 565 598 530 8 9 8 
Totaal 6905 6754 6550 100 100 100 
1) Met 10 sbe en meer. 
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De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
naar verwachting in de toekomst worden gewijzigd: het aantal be-
drijven kleiner dan 15 ha zal afnemen, het aantal bedrijven groter 
dan 20 ha zal toenemen. 
Tabel 6.3 De hoofdberoepsbedriiven naar oppervlakte 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 

















































Als er in 1990 nog 400 hoofdberoepsbedrij ven zijn wordt bij 
een grondgebruik van 6020 ha de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
15 ha (13,7 ha in 1975 en 1980). Op grond van de ontwikkelingen 
van het aantal bedrijven naar bedrijfstype (zie 6.4) mag worden 
verwacht dat de melkveebedrijven een gemiddelde oppervlakte van 
19 a 20 ha zullen hebben en de overige voornamelijk intensieve 
veehouderijbedrijven 7 à 8 ha. 
6.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Het grondgebru ik 
Het g rondgebru ik van de hoo fdbe roepsbed r i j ven , da t de a f g e l o -
pen j a r e n i s verminderd (met 186 ha) z a l n a a r ve rwach t ing ook de 
komende j a r e n afnemen (met 130 à 140 ha) mede door o n t t r e k k i n g 
voor n i e t - a g r a r i s c h e d o e l e i n d e n . 
De verhouding g r a s l a n d - b o u w l a n d - t u i n l a n d z a l i n de toekomst 
n a a r ve rwach t ing n i e t v e r a n d e r e n . B i jna a l l e c u l t u u r g r o n d za l g e -
b r u i k t b l i j v e n worden t en behoeve van de rundveehouder i j ( thans 
97%). Er i s van u i t g e g a a n dat de verhouding g r a s l a n d - s n i j m a i s , 
thans 4 : 1 , n i e t z a l ve r ande ren . 
Tabel 6.4 Ontwikkel ing van h e t grondgebruik 
Hoofdberoepsbedr i j ven 1975 1980 1990 















1) Exclusief snijmais. 
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De rundveehouderij 
De afgelopen periode werd constant 96 à 97% van de cultuur-
grond gebruikt ten behoeve van de rundveehouderij. Dit zal ook in 
de toekomst waarschijnlijk zo blijven. Er zal iets minder grond 
beschikbaar zijn. 
Het aantal bedrijven met melkkoeien, dat de afgelopen periode 
met eenderde verminderde, zal verder afnemen doch lang niet zo 
sterk als van 1975 tot 1980. In 1980 waren er 261 hoofdberoepsbe-
drijven met melkkoeien en een melktank. De komende jaren zal een 
aantal van deze 261 bedrijven worden opgeheven, sommigen zullen de 
melkkoeien afstoten. Het resultaat hiervan zal naar verwachting 
zijn dat er omstreeks 1990 ongeveer 245 bedrijven met melkkoeien 
zijn. Momenteel zijn er 193 bedrijven met een ligboxenstal, waar-
schijnlijk neemt dit aantal nog iets toe (+ 205 in 1990). 
De bedrijven welke reeds een ligboxenstal hebben of er een 
gaan bouwen zullen trachten hun bedrij fsoppervlakte uit te brei-
den, de afgelopen periode bedroeg deze uitbreiding ca. 1% per 
jaar (totaal 5,6%). Voor de toekomst gaan we uit van eenzelfde 
procentuele toeneming van de cultuurgrond op de bedrijven met een 
ligboxenstal. Op de bedrijven met melkkoeien en geen ligboxenstal 
zal de oppervlakte nauwelijks toenemen. 
Verder gaan we ervan uit dat de veedichtheid op de bedrijven 
met een ligboxenstal nog slechts weinig zal toenemen. Het niveau 
is reeds zeer hoog, dit niveau zal naar verwachting in 1990 op 
+_ 315 koeien per 100 ha cultuurgrond liggen. Voor de veedichtheid 
op de bedrijven zonder ligboxenstal wordt uitgegaan van het hui-
dige niveau (276 koeien per 100 ha cultuurgrond). 
Op grond van deze veronderstellingen zullen er in 1990 in 
het gebied ca. 15100 koeien worden gehouden. Ten opzichte van 1980 
is dit een toename van 0,8% per jaar (1975-1980 ca. 1,2% per jaar). 
Deze toename is trager dan in "Wijzer naar 1985" voorNoord-Brabant 
wordt verwacht (1,1% per jaar). 
Tabel 6.5 Ontwikkeling van de melkveehouderij 
Aant.bedr. 
1980 1990 
Ha cultuurgrond Aant. melkk. 
1980 2) 1990 2) 1980 1990 
Hoofdberoepsbedrij ven 
- met ligboxenstal 193 205 3686( 55) 4350( 67) 11476 13700 
- met koeien + melkt.1) 68 40 906( 13) 510( 8) 2262 1400 
- met koeien zonder 
melktank 22 - 233( 3) - 90 -
^zonder koeien 166 155 1331( 20) 1 160 ( 17) _; ^ 
Nevenbedrijven 127 598( 9) 530( 8) 48 ~ 
Alle bedrijven 576 . 6754(100) 6550(100)" 13876 15100 
1) Zonder ligboxenstal. 
2) Tussen ( ) percentage. 
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De omvang van de rundveehouderijsector zal naar verwachting 
toenemen met nauwelijks 1% per jaar. Dit is trager dan de afgelo-
pen vijf jaar (1,5% per jaar). Hierbij is ervan uitgegaan dat het 
aantal sbe voor de rundveehouderij, per melkkoe omgerekend, gelijk 
blijft evenals de afgelopen periode. Ook het totale aantal g.v.e. 
zal trager toenemen dan in het recente verleden, dit is gebaseerd 
op het feit dat per melkkoe omgerekend het aantal g.v.e. gelijk 
blijft. Op de melkveebedrijven nam het aantal g.v.e. per koe af 
door minder jongvee, maar op de andere bedrijven namen de aantal-
len jongvee en mestvee fors toe. 
Tabel 6.6 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootveeëenhe-
den en produktieomvang (hoofdberoepsbedrijven) 
Ha grasland 
Ha snijmais e. d. 
Aantal melkkoeien 
Aantal sbe rundvee 
Sbe per melkkoe 
1) 
Aantal grootveeëenhed 
G.v.e. per melkkoe 






























1) Inclusief grasland + voedergewassen. 
2) Grasland + voedergewassen. 
De rundvee-/melkveehouderij is en blijft een sterke produktie-
tak. Voor omstreeks 1990 wordt verwacht dat vijfzesde van de melk-
veebedrijven een ligboxenstal heeft met gemiddeld 67 koeien, dat 
ruim 90% van de melkkoeien in ligboxenstal is ondergebracht en dat 
op de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld circa 3,7 g.v.e. per ha 
wordt gehouden. Omgerekend op alle bedrijven komt de veedichtheid 
op 330 à 340 g.v.e. per 100 ha cultuurgrond. 
De intensieve veehouderij 
De toekomstige ontwikkeling van de omvang van de intensieve 
veehouderij is moeilijk aan te geven. In de periode 1975-1980 nam 
deze omvang met bijna de helft of 46% toe. Deze uitbreiding is 
voor ongeveer de helft ontstaan op toegetreden hoofdberoepsbedrij-
ven, voor circa een kwart op bedrijven waar de boeren de melk-
koeien hebben afgestoten en de intensieve veehouderij uitgebreid 
en voor ruim een kwart door uitbreiding van de intensieve vee-
houderij voornamelijk op intensieve veehouderijbedrijven maar ook 
op melkveebedrij ven. 
In de komende jaren zal de uitbreiding van de omvang van de 
intensieve veehouderij doorgaan, zij het waarschijnlijk in een 
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trager tempo. Een aantal boeren dat de koeien heeft afgestoten zal 
de intensieve veehouderij verder uitbreiden: deze omschakeling is 
van recente datum en niet op elk bedrijf zal de intensieve veehou-
derij in mei 1980 al de beoogde omvang hebben bereikt. Gemiddeld 
genomen zal de druk dezerzijds toch aanzienlijk minder zijn dan in 
de afgelopen periode. Verder zal op een aantal intensieve veehou-
derijbedrijven de omvang van de intensieve veehouderij worden uit-
gebreid omdat de omvang momenteel reeds te klein is of in de toe-
komst te klein blijkt te zijn. Zo zijn de "overwegend intensieve 
veehouderijbedrijven" gemiddeld 50 à 60 sbe kleiner dan de "gespe-
cialiseerde intensieve veehouderijbedrijven". Voorts zullen er ook 
nieuwe intensieve veehouderijbedrijven bijkomen. Dit aantal wordt 
voor de komende tien jaar lager geschat dan de afgelopen vijf jaar. 
Terwijl er enerzijds minder druk op de groei van de intensie-
ve veehouderij is te verwachten lijkt er anderzijds minder ruimte 
voor toename te zijn dan in het verleden. Hierbij spelen afzetmo-
gelijkheden een rol terwijl de uitbreidingsmogelijkheden worden 
belemmerd door het vraagstuk van het mestoverschot, door de hinder-
wet en door planologische maatregelen. 
Gezien de vele onzekerheden wordt voor de berekening voor de 
komende tien jaren voor de varkenshouderij van een geschatte groei 
van 3% per jaar 1) uitgegaan en wordt voor de overige intensieve 
veehouderij het niveau van 1980 aangehouden. De totale omvang van 
de intensieve veehouderij zal hierbij met nauwelijks eenderde (31%) 
toenemen. 
De akkerbouw 
Van het bouwland zal waarschijnlijk slechts een beperkte op-
pervlakte (+ 100 ha) niet met snij mais worden beteeld maar met 
suikerbieten, granen en aardappelen. De intensiteit van het bouw-
landgebruik (exclusief snijmais) zal waarschijnlijk niet verande-
ren, evenmin als de afgelopen jaren. De totale omvang van de akker-
bouw produktie zal waarschijnlijk niet veranderen. 
De tuinbouw 
Het areaal tuinbouw op de hoofdberoepsbedrij ven is de afge-
lopen jaren verminderd te rwi j l de produktieomvang i e t s toenam, 
voornamelijk door intensieve gewassen. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat het tuinbouwareaal prak-
t i sch ge l i jk b l i j f t (+ 40 ha) en dat door een beperkte u i tbre id ing 
van de boomkwekerij gewassen de t o t a l e produktieomvang van de tu in-
bouw i e t s zal toenemen. 
1) In "De land- en tuinbouw in Noord-Brabant" wordt voor de in-
tensieve veehouderij voor 1979-1985 uitgegaan van een var iant 
met t o t aa l 25% groei (= 3,8% per j aa r ) en een var iant met 














De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling in de produktieomvang is 
weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 6.7 De ontwikkeling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 1975 1980 1990 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 76730 91292 107500 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal bij 
deze uitgangspunten toenemen van ruim 91000 sbe in 1980 tot onge-
veer 107500 sbe in 1990. De jaarlijkse groei is dan 1,6% terwijl 
deze in de periode 1975-1980 3,5% was. 
Uitgaande van de veronderstelde 107500 sbe zal de verdeling van de 
bedrijven over de omvangsklassen er uit zien zoals in de volgende 
tabel is weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral het aantal bedrij-
ven met minder dan 170 sbe sterk zal verminderen. De gemiddelde 
produktieomvang zal toenemen tot ongeveer 270 sbe per bedrijf. 




























































De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op grond van 
het voorgaande met ruim 6 sbe per jaar toenemen (dit is iets min-
der dan in de afgelopen periode). Om een voldoende rentabiliteits-
niveau te halen zullen, bij doortrekking van de ontwikkelingen in 
de afgelopen jaren, de bedrijven omstreeks 1990 een omvang moeten 
hebben van minimaal 230 sbe (t.o.v. 170 sbe in 1980). Bij deze om-
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vang zal naar verwachting het bedrijf een voldoende inkomen ople-
veren om in het levensonderhoud van het bedrijfshoofd en zijn ge-
zin te voorzien en tevens mogelijkheden bieden voor de besparingen 
welke met het oog op de continuïteit nodig zijn. Naar verwachting 
zal in 1990 bijna drievijfde van de bedrijven aan deze normen vol-
doen. Bij de andere bedrijven is dus de continuïteit op langere 
termijn twijfelachtig. 
6.4 Bedrijfstype 
De hoofdberoepsbedrij ven zijn vrijwel alleen melkveebedrij ven 
en intensieve veehouderijbedrijven. De ontwikkeling in de afgelo-
pen jaren betrof een flinke vermindering van het aantal melkvee-
bedrijven en een sterke uitbreiding van het aantal intensieve vee-
houderijbedrijven. Dit was voor een aanzienlijk deel het gevolg 
van de invoering van melktanks. 
De toekomstige ontwikkeling zal naar verwachting minder in-
grijpend zijn. Het aantal melkveebedrij ven zal waarschijnlijk 
vertraagd verminderen (zie vorige paragraaf). Het aantal intensie-
ve veehouderijbedrijven zal ook enigszins verminderen: tegenover 
vestiging van nieuwe bedrijven zal een aantal anderen worden op-
geheven (een kwart van de intensieve veehouderijbedrijven is klei-
ner dan 130 sbe). Globaal gesteld zal in 1990 de verdeling van de 
bedrijven naar type vrijwel hetzelfde zijn als in 1980: op drie-
vijfde is de melkveehouderij de voornaamste produktietak en op 
bijna tweevijfde de intensieve veehouderij. 
Tabel 6.9 Ontwikkeling naar bedrijfstype 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven 
1975 1980 1990 
346 280 245 
108 158 148 


















Totaal 463 449 400 100 100 100 
6.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de landbouw als directe bron van werkgele-
genheid bleef de afgelopen jaren op vrijwel hetzelfde niveau, on-
danks de vermindering van het aantal bedrijven. Het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten per 100 bedrijven nam dan ook iets toe. 
Gezien de vele bedrijven met jonge bedrij fshoofden waarop in 
de toekomst een aantal meewerkende zoons mag worden verwacht, 
wordt ervan uitgegaan dat de arbeidsbezetting per honderd bedrij-
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ven in hetzelfde tempo blijft toenemen (tot gemiddeld ca. 130 man), 
Op de 400 bedrijven in 1990 zullen naar schatting 520 vaste manne-
lijke arbeidskrachten werken. Het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten zal dan de komende tien jaar met een veertigtal personen 
verminderen. 
6.6 Produktieomvang per bedrijf 
In het voorgaande is aangegeven dat de produktieomvang, het 
totale aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan 
de laatste jaren, enerzijds gezien er minder grond beschikbaar zal 
zijn, anderzijds doordat een tragere groei wordt verwacht. Het 
aantal bedrijven en arbeidskrachten zal verminderen. 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf zal verder toenemen maar 
procentueel gezien minder snel dan de laatste jaren. Verwacht wordt 
een gemiddelde van 260 à 270 sbe per bedrijf omstreeks 1990. 
Tabel 6.10 Ontwikkelingen op hoofdberoepsbedrijven 




Aantal hoofdberoepsbedrijven 463 449 400 -0,6 -1,1 
Aantal sbe 76730 91292 107500 +3,5 +1,6 
Aantal sbe per bedrijf 166 203 269 +4,1 +2,9 
De gemiddelde omvang per bedrijf ligt op een vrij hoog niveau 
en komt waarschijnlijk overeen met de bedrijfsomvang welke in de 
grotere ruilverkavelingsgebieden "Alphen en Riel" en "Baarle-Nas-
sau" voor 1980 mag worden verondersteld. Ten opzichte van de aan-
grenzende kleine ruilverkavelingsgebieden "Goirle" en "Viermanne-
kesbrug" ligt de bedrijfsomvang echter lager. Op grond van bereke-
ningen voor de toekomst wordt verwacht dat omstreeks 1990 de ge-
middelde bedrijfsomvang in deze vijf gebieden op nagenoeg hetzelf-
de niveau zal liggen namelijk 260 à 270 sbe per bedrijf 1). 
1) Sbe per bedrijf: Waarneming Vooruitberekening 
"Alphen en Riel" 1977 177 sbe 1987 251 sbe 
"Baarle-Nassau" 1978 182 sbe 1988 244 sbe 
"Goirle" 1980 221 sbe 1990 264 sbe 




Het ruilverkavelingsgebied "De Hilver" ligt ten zuidoosten 
van Tilburg en omvat gronden behorende tot zes gemeenten waarvan 
Hilvarenbeek, Diessen en Moergestel de grootste bijdrage leveren. 
Het gebied, dat vrijwel geheel omsloten is door bos'- en na-
tuurgebieden, wordt doorsneden door het Wilhelminakanaal en de 
autosnelweg Tilburg-Eindhoven. De grond, overwegend zandgronden, 
is vrijwel geheel als grasland en bouwland in gebruik. De agra-
rische produktie betreft voornamelijk rundveehouderij en intensie-
ve veehouderij. 
De totale oppervlakte van het blok is 8970 ha. De agrarische 
bedrijven die in het blok zijn gelegen, hebben thans 7200 ha in ge-
bruik. De rest bestaat uit bebouwing, wegen, waterlopen en natuur-
gebieden en uit grond in gebruik bij niet-geregistreerden en bui-
ten het blok wonenden. 
In het blok liggen zes woonkernen waarvan Hilvarenbeek en 
Diessen de grootste zijn. De kern Moergestel ligt tegen de blok-
grens aan buiten het gebied. 
De bevolking in de gemeenten Hilvarenbeek en Diessen is snel-
ler gegroeid dan in de provincie en die in Moergestel trager. Deze 
groei wordt voornamelijk bepaald door de natuurlijke aanwas, in de 
toekomst zal dit de enige groeimogelijkheid zijn. 
De plaatselijke werkgelegenheid heeft voor een belangrijk 
deel een agrarisch karakter, vooral in Diessen. Het aantal arbeids-
plaatsen in de landbouw is in de afgelopen jaren nauwelijks ver-
minderd . 
Uit het Streekplan voor Midden- en Oost-Brabant en uit de in 
procedure zijnde gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buiten-
gebied is op te maken dat globaal ruim de helft van het blok is 
aangewezen als agrarisch gebied, de rest voornamelijk als agra-
risch gebied met landschappelijke waarden waarvan een beperkt ge-
deelte als natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Buiten de oostelijke blokgrens is een waterwinge-
bied gepland; aangrenzende gronden in het blok kunnen hierdoor in 
het landbouwkundig gebruik worden beperkt. 
In het blok zijn geen omvangrijke recreatieve voorzieningen. 
Deze zijn ook niet te verwachten ondanks de mogelijkheid dat Mid-
den-Brabant tot nationaal landschap wordt aangewezen. In de naaste 
omgeving zijn al vele mogelijkheden voor recreatie. 
De produktietakken en bedrijfstype 
De rundveehouderij (inclusief voedergewassen) en de intensie-
ve veehouderij zijn de voornaamste produktietakken, deze omvatten 
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in 1980 resp. 53% en 40% van het aantal sbe op de hoofdberoepsbe-
drijven. Het aandeel van de intensieve veehouderij wordt door de 
sterke groei van deze tak steeds groter. De tuinbouw en de akker-
bouw hebben een geringe omvang. 
Het bedrijfstype komt overeen met de produktietakken. Op ruim 
drievijfde van de hoofdberoepsbedrijven is de rundveehouderij, met 
name de melkveehouderij, de voornaamste produktietak en op eender-
de de intensieve veehouderij. De afgelopen jaren is het aantal 
melkveebedrijven verminderd en het aantal intensieve veehouderij-
bedrijven sterk toegenomen. 
In samenhang met de toekomstige vermindering van het aantal 
bedrijven zal vooral het aantal gemengde rundvee-/melkveebedrijven 
verminderen. 
De rundveehouderij 
Op veel bedrijven is de afgelopen jaren het melkvee afgesto-
ten. In het algemeen waren dit bedrijven met een kleine oppervlak-
te. Dit proces is versneld door de invoering van melktanks. 
In de periode 1975-1980 nam het aantal koeien in het gebied 
toe. In 1980 was de melktank algemeen en van de 261 bedrijven met 
melkkoeien en een melktank hadden er 193 een ligboxenstal waarin 
84% van alle koeien was ondergebracht. De bedrijven met een lig-
boxenstal hadden een gemiddelde oppervlakte van 19 ha en hielden 
gemiddeld 59 koeien, die met een andere stal ruim 13 ha en 33 
koeien. 
Het gebied heeft een hoge veedichtheid, gerekend over alle 
bedrijven (dus inclusief de nevenbedrijven) worden 212 koeien c.q. 
308 g.v.e. per 100 ha grasland en voedergewassen gehouden tegen 
175 koeien c.q. 281 g.v.e. in Noord-Brabant. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat het aantal bedrijven met 
melkkoeien slechts weinig zal verminderen (tot + 245) en dat het 
aantal bedrijven met een ligboxenstal nog iets toeneemt (tot ruim 
200) en ook het totale aantal melkkoeien (tot ruim 15000). Bij de-
ze uitgangspunten zal omstreeks 1990 vijfzesde van de melkveebe-
drijven een ligboxenstal hebben en zal ruim 90% van de melkkoeien 
in een ligboxenstal zijn ondergebracht. De veedichtheid in het ge-
bied is dan volgens raming ruim 330 g.v.e. per 100 ha cultuur-
grond . 
Intensieve veehouderij 
Veel boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij - voor-
namelijk varkenshouderij - is dan ook een belangrijke produktietak 
geworden. De omvang hiervan is de afgelopen periode met bijna de 
helft toegenomen. Voor de toekomst wordt evenwel een tragere groei 
verwacht. 
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Grondgebruik en bedrij fsoppervlakte 
De oppervlakte cultuurgrond gemeten maat van alle in 1980 ge-
registreerde bedrijven was 6754 ha; hiervan kwam 6156 ha of 91% 
voor op hoofdberoepsbedrijven. Bijna alle cultuurgrond in het ge-
bied (97%) wordt gebruikt ten behoeve van de rundveehouderij (gras-
land en snijmais). 
De komende jaren zal het agrarisch grondgebruik verminderen 
voor o.a. woningbouw (+_ 200 ha). Naar schatting zal in 1990 onge-
veer 6550 ha cultuurgrond geregistreerd zijn, waarvan ruim 6000 ha 
op hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde oppervlakte van alle hoofd-
beroepsbedrijven zal dan 15 ha zijn (13,7 ha in 1980). De melkvee-
bedrijven zullen omtrent 20 ha zijn en de intensieve veehouderij-
bedrijven 5 à 10 ha. Ruim tweevijfde van de hoofdberoepsbedrijven 
zal dan 15 ha cultuurgrond hebben, in 1980 was dit eenderde deel. 
Grondmobiliteit en eigendom-pachtsituatie 
In de periode 1975-1980 is eenvijfde van de oppervlakte cul-
tuurgrond van gebruiker gewisseld. Dit komt sterk overeen met na-
bijgelegen ruilverkavelingsgebieden. Deze wisseling bestond voor 
de helft uit overdracht van gehele bedrijven aan familieleden. De 
andere grond wisselde voornamelijk van gebruiker door verkleining 
en opheffing van bedrijven, dit betrof 2% per jaar. Waarschijnlijk 
is minder dan 100 ha per jaar verhandeld op de voor iedereen toe-
gankelijke grondmarkt. 
Ruim viervijfde van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers. Van het pachtland wordt viervijfde deel gepacht door 
melkveebedrijven. Verder is het pachtland in de gemeente Hilvaren-
beek voornamelijk eigendom van rechtspersonen en van de overheid, 
in de andere gemeenten vooral van particulieren. 
Verkaveling en ontsluiting 
De verkaveling en ontsluiting zijn verre van optimaal. Vele 
bedrijven hebben te veel kavels en daarnaast zijn veel kavels 
slecht bereikbaar doordat ze niet aan een verharde weg liggen of 
doordat ze aan een andere kant van het Wilhelminakanaal of de 
rijksweg liggen dan de bedrijfsgebouwen. Voor de verbetering van 
deze situatie zal naast samenvoeging van kavels en verharding en/ 
of aanleg van nieuwe wegen, waarschijnlijk ook verplaatsen van be-
drijven noodzakelijk zijn. 
Verder blijkt dat 70% van de melkveebedrijven een voor hun 
veestapel te kleine huiskavel heeft. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeidsbezetting 
In 1980 waren er in het ruilverkavelingsgebied 449 hoofdbe-
roepsbedrijven en 127 geregistreerde nevenbedrijven. De afgelopen 
periode is het aantal hoofdberoepsbedrijven slechts langzaam ver-
minderd (0,6% per jaar) doordat er veel nieuwe bedrijven bijkwa-
men, ook het aantal nevenbedrijven nam af. De komende tien jaar 
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(1980-1990) zal het aantal hoofdberoepsbedrijven vermoedelijk snel-
ler verminderen (met 1,1% per jaar tot ca. 400 bedrijven), voorna-
melijk doordat de toestroming van nieuwe bedrijven naar verwach-
ting geringer zal zijn dan in de voorbije jaren. 
Het aantal regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten op 
de hoofdberoepsbedrijven bleef op vrijwel gelijk niveau. De gemid-
delde arbeidsbezetting per bedrijf nam iets toe (tot 1,24 man) en 
zal naar verwachting ook in de toekomst iets toenemen (tot ca. 1,3 
man). Op de 400 hoofdberoepsbedrijven in 1990 zullen dan ongeveer 
520 vaste mannelijke arbeidskrachten werken. 
Produktieomvang per bedrijf 
De gemiddelde bedrijfsomvang van 203 sbe in 1980 ligt op een 
hoog niveau. De bedrijfsomvang nam in de voorbije periode met ruim 
7 sbe per jaar toe, vergeleken met andere gebieden een tussenposi-
tie. 
Zo'n 70% van de melkveebedrijven heeft een omvang van meer 
dan 170 sbe, een omvang welke geacht wordt voldoende mogelijkheden 
te bieden om te kunnen blijven voortbestaan. De intensieve veehou-
derijbedrijven zijn voor de helft groter dan 170 sbe. 
Voor de toekomst wordt een vergroting van de produktieomvang 
per bedrijf verwacht, zij het trager dan de laatste jaren. De ge-
middelde omvang zal in 1990 waarschijnlijk 260 à 270 sbe per be-
drijf zijn. 
De deelgebieden 
Het blok is verdeeld in vier deelgebieden: Hilvarenbeek in 
het westen, Esbeek-Baarschot in het zuiden, Haghorst in het oosten 
en Moergestel in het noorden. 
Deelgebied Hilvarenbeek valt op door een ongunstiger verkave-
ling dan in de andere gebieden en door een gemiddeld kleinere be-
drijf soppervlakte en bedrijfsomvang. Verder ook doordat er rela-
tief meer nevenbedrijven zijn en doordat de oppervlakte cultuur-
grond de afgelopen periode sterker is verminderd. 
In elk deelgebied is de rundveehouderij de belangrijkste pro-
duktietak, daarnaast komt in Hilvarenbeek en Esbeek-Baarschot 
echter meer intensieve veehouderij voor dan in de andere gebieden. 
De afgelopen periode is praktisch alleen in Moergestel en 
Haghorst het aantal melkkoeien uitgebreid. Toch is in Moergestel 
het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf niet groter dan in 
Haghorst en Esbeek-Baarschot en komen er in Moergestel relatief 
minder ligboxenstallen voor dan in de drie andere deelgebieden. 
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Enkele slotopmerkingen 
De agrarische bedrijfsvoering in De Hilver staat op een rela-
tief hoog niveau. Zowel in de rundveehouderij als in de intensieve 
veehouderij wordt een gemiddeld grote bedrijfsomvang en een hoge 
produktieomvang per man behaald. Het grondgebruik is intensief. 
Op veel bedrijven is een beregeningsinstallatie. Ruim viervijfde 
deel van de melkveestapel is in een ligboxenstal ondergebracht. 
Deze relatief gunstige positie wat de structuur van de be-
drijven betreft is bereikt door een snelle bedrij fsaanpassing. De-
ze aanpassing had niet zozeer plaats in het grondgebruik (al ja-
ren wordt nagenoeg alle grond gebruikt voor de rundveehouderij) 
als wel in de keuze melkveehouderij of intensieve veehouderij. Op 
veel bedrijven is het melkvee afgestoten, op andere bedrijven is 
de melkveestapel vergroot. Als de koeien werden afgestoten kwam 
daar vaak een forse uitbreiding van de intensieve veehouderij voor 
in de plaats. Voor een gedeelte werd de snelle groei van de inten-
sieve veehouderij ook veroorzaakt door jongeren die nieuwe bedrij-
ven stichtten. 
Door deze aanpassing is het aantal bedrijven nauwelijks ver-
minderd en blijft het aantal personen dat in de landbouw werkt al 
jaren op hetzelfde niveau. 
Het is te verwachten dat de komende jaren deze ontwikkeling 
van specialisatie en produktieuitbreiding door zullen gaan. Het 
tempo zal evenwel, zeker wat de rundveehouderij betreft, waar-
schijnlijk op een lager niveau liggen. 
Als gevolg van het proces van specialisatie en bedrij fsaan-
passing komt momenteel van de totale oppervlakte grasland en voe-
dergewassen van 6555 ha slechts 4562 ha voor op melkveebedrij ven 
die blijvend op de rundveehouderij gericht zullen zijn. De rest is 
in handen van bedrijven met jongvee of mestvee of van bedrijven 
die geen vee hebben doch ruwvoeder verkopen. 
Het is duidelijk dat dit proces ook consequenties heeft voor 
de toekomstige inrichting van het gebied. Voor een efficiënte be-
drijfsvoering op melkveebedrij ven is van belang dat ze voldoende 
grond aan huis hebben om daar het vee in de zomerperiode te kun-
nen weiden. Momenteel hebben 143 van de 193 bedrijven met een lig-
boxenstal en 40 van de 68 bedrijven met een traditionele stal een 
huiskavel van onvoldoende oppervlakte. Van de ligboxenstalbedrij-
ven met te kleine huiskavel heeft bovendien ruim eenderde minder 
dan 50 melkkoeien; bij de bedrijven met een traditionele stal en 
een te kleine huiskavel is dit 90%. Men mag aannemen dat op veel 
van deze bedrijven uitbreiding van het aantal koeien en dus ook 
vergroting van de oppervlakte aan huis dringend gewenst is. Voor 
de bedrijven met rundvee maar geen melkvee en de bedrijven zonder 
rundvee is de ligging van de grond van veel minder belang. 
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Een ander aspect dat samenhangt met specialisatie en bedrij fs-
aanpassing en dat bij de inrichting van De Hilver grote zorg ver-
eist is de verhoging van de produktie van de grond. Het grote aan-
tal stuks vee in verhouding tot de beschikbare oppervlakte vereist 
dat de produktiecapaciteit optimaal wordt benut. Een van de be-
langrijkste voorwaarden bij de groei van de gewassen is de water 
toe- en afvoer. Pas bij een juiste waterbeheersing kan de zware 
bemesting die hier thans op de van oudsher betrekkelijk schrale 
zandgronden wordt toegepast tot een optimale produktie leiden. 
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Bijlage I Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen 
die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
dr ij fseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven; 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrij fshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C, D en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstelling van de par. 2, 3, 4 en ook 6 van dit rapport is ge-
bruik gemaakt van gegevens uit de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens 
hebben betrekking op alle geregistreerde bedrijven, met een produktieomvang van 
meer dan 10 sbe, die in het blok liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik 
hebben alsmede op zes buiten het blok gelegen bedrijven waarvan minstens de helft 
van hun grond in het blok ligt. 
4. Oppervlakte gemeten maat, kadastrale maat en bedrijfsoppervlakte 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
De kadastrale maat omvat, behalve de cultuurgrond gemeten maat, nog de oppervlak-
ten van de sloten en de niet verharde wegen, welke de beteelbare oppervlakte 
doorsnijden en begrenzen. Voor de totale oppervlakte van het bedrijf komen hier 
nog bij de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en het erf, tuin voor eigen ge-
bruik, bos, grienden, wegen, woeste grond, sloten breder dan 4 meter, grond voor 
kampeerdoeleinden, enz. 
5. Standaardbedrij fseenheden 
Standaardbedrij fseenheid (sbe): 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen en dieren 
















Leghennen (100 stuks) 1,30 
Slachtkuikens (1000) 3,50 
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Bijlage 1 (vervolg) 
6. Bedrij fstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drijfseenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij , de tuinbouw 
en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf 
voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in 
"bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
Gespecialiseerde melkveebedrijven: 80% of meer van de sbe voor rundvee, met 
koeien en melktank; 
80% of meer van de sbe voor rundvee, 
zonder melktank; 
40 - 80% van de sbe voor rundvee, met 
koeien en melktank ; 







Overwegend melkveebedrijven : 







8. Overige bedrijven 
80% of meer van de sbe voor intensieve 
veehouderij, zonder melktank; 
40 - 80% van de sbe voor intensieve vee-
houderij, zonder melktank; 
40 - 80% van de sbe voor intensieve vee-
houderij, met koeien en melktank; 




Een gve komt overeen met de netto-energiebehoefte van een volwassen melkkoe 
van 550 kg levendgewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 4% vet. Het 
veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1 koe = 1 gve, I stuks jongvee = 
0,4 gve, 1 stuks mestvee = 0,7 gve, 1 paard boven 2 jaar= 1,0 gve, 1 schaap = 
0,1 gve. 
8. Bedrijfsresultaten 
De bedrijfsresultaten van de landbouwbedrijven zijn berekend op pachtbasis 
teneinde bedrijven met uiteenlopende eigendom/pachtverhoudingen met elkaar te 
kunnen vergelijken. Op bedrijven die volledig eigendom van de ondernemer zijn, 
liggen de werkelijke kosten van grond en gebouwen hoger dan op volledig gepachte 
bedrijven. Landelijk was het verschil in 1978/79 voor de grotere weidebedrijven 
circa 850 gulden per ha. Op de kleinere bedrijven is het verschil nog groter om-
der invloed van relatief hoge gebouwenkosten. 
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Bijlage 2. Het bedrijfstype van de hoofdberoepsbedrijven 
Bij de bedrijfstypen met voornamelijk rundveehouderij is in 1980 onder-
scheid gemaakt in bedrijven met melkkoeien en melktank (de melkveebedrijven) en 
bedrijven zonder melktank (de rundveebedrijven). 
Voor 1975 was dit niet te doen, maar door samenvoeging van een paar typen, kan 
toch een vergelijking tussen de bedrijfstypen in 1975 en 1980 worden gemaakt. 
De hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
aantal bedrijven Ha cult.gr. Gem.bedr.opp. 
1975 % 1980 % 1975 1980 1975 1980 
_ 
1. Gespec. melkveebedrijven 163 (35) 138 (31) ' 2848 2666 17,5 19,3 
2. Gespec. rundveebedrijven 6 ( 1 ) 79 13,2 
3. Overw. melkveebedrijven 183 (40) 120 (27)x) 2576 1899 14,1 15,8 
4. Overw. rundveebedrijven 16 ( 3) 184 11,5 
5. Gespec. intens, veen. bedr. 50 (11) 94 (21) 263 551 5,3 5,9 
6. Overw. intens, veeh. bedr. 58 (12) 61 (14) 549 650 9,5 10,7 
7. Overw. intens, veeh. bedr. 3 ( 1 ) 27 9,0 
8. Overige bedrijven 9 ( 2 ) 11(2) 104 102 11,6 9,3 
Alle hoofdberoepsbedrijven 463 (100) 449 (100) 6340 6156 13,7 13,7 
se) Bedrijven met in 1980 melkkoeien en melktank. 
ti.B. Voor vergelijking tussen deze jaren: type 1 in 1975 is type 1+2 in 1980; 
type 3 in 1975 is type 3 en 4 in 1980; type 6 in 1975 is type 6 en 7 in 
1980. 
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Bijlage 4. Ontwikkeling van het aantal melkveebedrijven en intensieve veehoude-
rijbedrijven naar bedrijfstype 






































Aantal in 1975 
Uit de groep gegaan 1) 
In de groep gekomen 2) 
Naar ander type 
Uit ander type 
Aantal in 1980 j_3_8 L22 9A. 
-26 
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Naar: gesp. melkveebedrijven 
overw. melkveebedrijven -20 
gesp. intens, veeh. bedr. -1 
overw. intens, veeh.bedr. -3 
overige typen -9 
gespec. melkveebedr. 
overw. melkveebedrijven +26 














1) Nevenbedrijven geworden of opgeheven. 
2) Gesticht of voorheen nevenbedrijven. 
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]) Exclusief 2 bedrijven met 50 - 60 koeien waarvan dit gegeven ontbreekt. 
B. Bedrijven zonder ligboxenstal (met koeien en melktank) 
tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 - 80 






















































Totaal 7 7 5 10 11 8 8 3 9 68 
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Bedrijven 1) met .. 
tot 24 are 
aantal % 
.. are huiskavel p* 

















Esbeek-Baars cho t 
met ligboxenstal 



















































1) Met melkkoeien en melktank. 
N.B. Exclusief 2 bedrijven waarvan dit gegeven ontbreekt 
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Bijlage 8 A Normen voor de berekening van de netto-toegevoegde waarde (guldens) 
Boekjaren 1977/78 1978/79 Gemiddeld 
Grotere weidebedrijven (133 sbe en meer) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 
Kleinere weidebedrijven (tot 133 sbe) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 



















Intens, veehouderijbedr. (133 sbe en meer) Zuidelijk Zandgebied (blz. 107) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 
Intensieve veehouderijbedr. (tot 133 sbe) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 



















Bron: LEI-Bedrijfsuitkomsten in de landbouw. 
Publikatie 3.94, april 1980. 
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